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THE TRIAL sERJIO*- A STORT OP 
TO-DAT 
fl Mf ikirj to tka rkk p«n*k. sod 
<|w(tc wolkr to ilk poor nmittrr ako« 
ka I w«t lo |>rra«b ou trial. 1!«» 
lo ki» prr— nt country Woe*, in tk« ro» 
lii*J little ivantrr town tlaa mfg»J 
ii»l homro \ • F«|ltn<i kill*, ai» n kr 
tr«t Wft th« •livinit* arkonl TW f >ar hun 
drm! tloHor* wltrt tkrv UJ ulTrfr-l k:a 
U>i wwfj qoifo I moj*tr»o« in th >a» 
da* •; tn<l when U o*Tif>l an-H r> 
k»Bf L< wifr, *1»J tkrj ga»o kiw ir. addi- 
lion tho rml of tk*> liitl« |iar»oiu{r clot* 
I * fVr oM rhur» h. k* k* I !**« veil aatw- 
t< J. ml k> roald lir« mi J li« 
lWr» Hot a« the «f»r« p*i«<l rrm an.I 
ilfrf phjrJ to fk.1 waf! reoao— 
ikr*< ckiklrtn to k« werwd *ixl rlrxfcrd 
a*d frd 1*4 iWr tka war > tm~. and pr»- 
(«■ Jaobh 1. hot! jr»» hor I wifk b»«n. and 
ko IMS IMI MM < Uaaf OMt U 
TU MiO*r di 1 M L mm tW IrfiU t>«r- 
■ •k «4 kia im lo«a. 'I mrrm hard wk 
lk*i« ion. TW» ka-l nu*<i k* Miirr om 
k«n4r«<l 4ullui, arvl fi«r kwKlr*<l a t^ar. 
b«ii<lN I ho |af'««»f. «u aa frf m tk v 
roold alvri for tM( tko Urwimg peorda 
of ki* (>«>>»k MMf out au k nol/, 
ar 1 oooo U ikrai wxn rtck. Iloort Kut- 
•»•!» »iil< kttr bt«-« |U4 U> rrni» mttk 
tkajr Ha kr.aw tkal mo otkrr |<ro|.l« aad 
•« otbrr »<>gU «»t ba to 4r*r. Hut 
it ar J to In* that all Wta ■ aargt. • •»r«- 
»*J ap »a :b» lii^U afra^jcl*- fa kr«p uut 
of debt; ml twnr »«r kit tkillran wwi- 
'J m«>ra. «»ff growing a»»rr 
T«. U «u«i f > and tba W >>JUm ckur k 
KMt roatrat IkfiMtlm a««<n »>»b kmm 
yxjnj b »aJ aMal>vri«tr<i »• 
b» #»f», »ko would willing to rrtmr 
to tb»ai for hi* sianUritl r.ovilitlr, TL>«_* 
Mtdcr«:ood il *H ar 1 iki>a(k ibrir L- art* 
'♦oajt to him, ikf j sue •itarllUk rnoagk lo 
• okkiai 
Ar. I aw tt l>aJ »«-••• at->ut, tliroujb tW 
ifcrt iMfli-* ol a couam of oaa of kit \Vood- 
bum fwoj.W — a la>l« aka kaJ li>tmr<l to 
I m ib »»ti» a laaawr »mt-4k*i U i.v! 
l.r»r> aant for kr lk« larf* i»l mDikMiiI 
par »f) of CoiaMX*, to [rri.k a t»i»; arr- 
■khi in tkr r jaai lk*> nnnt patpit It 
ati oar tiial »*»• ng ataj to ikrv Tin 
m*rf war* at tuilrj h< -aad-tij and 
mn\ i a#r»rd I•» wait T » bam ft at* «i. 
qwtK of Ilk* bkkI mtrrat aad (*mnk ia- 
Imrt 
lUfcff lr kft koau kr kaJ talk«<* tkr 
vkab tkia( nrff *rfh bia a»ta. It aat a 
fr*>t matt -r t.»« b«*»aa what wrana to tjW, 
imna; 'kr Mfkl or l»a wkfk K* arr<»tn««d 
k»» kaat. I'a«ailr kit aiff a»< tba n.oat 
fiflipk and laaofWIf ol aaam. Ska 
•rrawl a'w^t »o t->rgm* tSat <k*I bH rr>n- 
trol ta tkta uarllia ia otbf ro-r*rr>a of 
hb. liar tbrrka |loa»il. i»«l kaf baud 
au farariak. liar tntrt tairlr tmablrd aa 
aka aa> 1 lb Wfjr la«t rkiaj : 
M0||r«rr. d -ia*t ik.rk of MHnjf. Rr- 
naraibrr tba ckiMrra—k»iw ••■on tb»*'ii 
artj to go to ack*>l vxl rolbfa—koa 
a»k toull aart t« a#a tba-> prt»a «p ir 
tkr »i l»t of Mlaaatral and caJturr " 
fib l*'l ant ikoagbt or apdraa of K*r» 
aalf—All a araar did lla tkoa*kt of krr 
nor a tk»- Jrra. k-wra*r. aa k»* rr*l$ oft. .a 
tka biiabarin|f ftraa w»£"H. toward* tba 
f»a ailr«-< ff atatioa. wbara be *a«toa«t 
oat oa kia joara* a to i'oloaorr How prat- 
ta aba kad bran tan aatra ifn, koa tc««f, 
b> » bright * II' knrw thai anaartiing 
mora tkia trn yrara bad <kwjid bar to tkr 
pair b*'Jb>a ajrd »<.maa rb» bad jn«t bid- 
Jm Kim |r»«J by TU i«r« • K 1,*J 
rnr-mg+1 »« bi«. ti»l blka 
aitb iJmM* •»- ;b! >m bar. Ilr kn»« Vow 
tW k»d b»at *»a»l» »rv! Aim! to 
what good * W %«kr J If. in i lk*f>kkM, 
iWai il« «j siring *k-n4. 
A* iWr* »n to U t *WI fi v 
rfrt In lU W »»• mot ipxiH 
to pfr«<-h bat half fth« Jar, m l kvl «Ka». 
♦a at U»t ia»r( k i« o*»« frewi tW 
(fit—" la my FMbrf-. Woo* »» m»n? 
mm m f it ««rt *v< »<• I «i»ld kait 
toM Jm" Tkrt «n • di«««rv of tk» 
li-<J »h*L < ao am, jrt *11 tj{rt* ia 
JvM-nl ing l«j <W flj«ti»»,U»iiif»l Mr. 
Karttuan had ko«rt It '*■ »•»• It rwiU jm 
»| -n ao <rr*» jinjii'ioi, fo*rtlwwnff • ••. 
•♦II. Irt in #»▼ —• »»f» ra»ww>«tw p*ri«b. 
TWr» »rr « f«» »wL U h m ('«n»rertK»t. 
I«iw U »t •|«»km ft wo*!-! m4 «!«» ta 
|»r*arh to (Un that t* tj Nrao* ia •t»« b. 
aa fete *14 4»m.« (riaiy t«U !.»» ha k*«f 
pra»a«l k*u H a »»rj •• w.a 4 iban itr,* 
tnxa tha »-»» 
•' H«* h*. wU» g ta ;•••*? k«»H H. aaxl 
aato JrMa, i*-l who m my n^.'" 
Unaftia^t. | -rk»»». iWntj Mrwm, 
• Mkrt«*W>m 4r«MiMiiMf al fat!. 
tan.M «ia*» «'♦ aai^fcbarboad mm4 bra«har- 
bao4 far all r» ««. »'«! • la»«aa u4 hiadrad* 
W an. aifk 4f> thaw Calanora ya»ylr 
(ond IWtf that ati4 ha ahar ha had 
u <(trf lira t* I hia aa4 hit U*«b. 
tM to lik.- hia |m maillf. M vrlt. 
Ja»t boa it vi« all lafoflwl ta t..ai ta J 
^ i»'«^n—h« t> *t *»#»•■'»»•« t »ir iK| 
ihi-'p 
" Tit <1 tcv«iN ha had wWird, 
•#»U aootb* ratbar iVw tlva. la it tb« 
ruff of life flowed tbroagk iW ** bting 
greea** at «wle*taal w « lo%« On p>*r» 
lal tkt " oum MDtigai* mm, Lair 
• i.J ilttflj in iW rUmil Ii|kt. TWou{L 
iW itrarU ««Ur<! karpart. karp>*| 
ia late. T»ainl tkeaa ptr>»wl kaunta Wo 
h»<-kooi4 timi TV- wbola >v 
•or* tb«- ortan of ft poet tban a propbet'a 
■ amm| irjr. Sawl;, t'otowif woalj Lai- 
ra an 1 appro**. 
It was aigktfaH wkri W rryWJ hnjmir- 
n«»'» tad. Alraaljr tba «tr*«ta w»r» !i|k- 
rd. aad k waa a»t.m»bed to wkat a 
ruj uke aifNttli* piaca wort. TW gtm 
loan wtiott wilt La J brca tbe taairvf' im£ 
ot tbe loon ant to a»-ad for kiai act b.w 
a* b» it« pf»-l Irora tW tram 
Tlf K« » Mr. kr ukt<i. 
k>Ui*( out cardial Laoda Mr. Kaxaan 
Wat#. 
** Vli ua< ta GtiitM—jroti b«t att 
Dij atte." 
A*4 thr aaitirr tu burnr J aato a light 
open carnage aad drttea tafidly awar.ka 
cvaipantos kcwpiag up a iva<taat d.»w ol 
«MJ talk. Il< M"(ft<i oac* to |«*ut oat 
tba rkimk—a gra» »iowc buildup. baud- 
avnac and aabalanltal. A taint flalutW 
worldly prade atarred ia tkr ctmair; pv- 
aoa'a Wart. It woaU ba f' twal ta la 
|>%»vor of tuck a Aad tba n«(rt> 
gat" u( if tk«ar UartwUa w»r« 'ftr airii. 
wo«ld ba au< it paopta aa Abea Ueiaagedtw, 
aa ibear ckaldrca owgkt ta grow up aa*>«£ 
Ila paa*ad tba inaitc a «akin| ba> 
taif agrtaable. wmI Ira'aing wbat be aoald 
at-oat ibt vrtngfaaaii W Ikt < barrk Tba 
wiar; waa kjt««a buadrad dollar*. Tbat 
aeataad rubra to Mr. Lattaaa. bat be aaxi 
n..<bin(j wbra Mr. (>arttU 'bat 
ibr p«r<ah utakl catii/ a Curd ta raiat it if 
tbat wcr« tabrr Ijr tataabed. Tba caadi- 
.ai- waa to pra-ack aud Jirtctlj alWr tbc 
irruoa of tba Munuag a artiiaf waa ta ba 
brbl 'a dar da apt>a baa<laiwia. il« ba<! 
• oaar to tbcaa »a b^Uy rao tw^ adad tbat 
tbr roaimtttaa Laving tbc Matter ia rkarge 
Wit u«o«gUt iiaiadiata ar. >oa cap^ iiaat >a 
l>ia I'M, a.tbou^b aw< b iwretitaga weie uaaa 
a*>; aaad >■ wack da? a. 
Ibr aiatfbt *rat to bad lata. k«a brain 
ta a wbari. Ila waa tkiakkd ti be aa (a- 
a> 11tar wab baa aero oat tbat ba aaad aot 
1< <>k at it. 1 bat was ail nffbt--w«- I tor 
i.iaa tbat it waa a». tor arter bad ba felt ai> 
ineapa'de ol a*iwtn<ba( a »aaafll« • 
li—» 
ti« run Urt (irata lU Mit atoniHif, ud 
U not Mtil )im« brform bar h ti*« tktt 
U Imd-I • wowrt i«* try %mA <fo»«t ki< 
iuil*«i. Mid l hu brail Mt« bum iln 
»nk b»« work brftnra b>«. All*r lw k*l 
kseit iml ktknl tor ud M'l Mr««gtli. kc 
kuuii un(*i>M lk« MMwript at ku irr- 
»"• M>i to l»i« fr-t villi t rnr of 
'tiMU). bf >Ul «nl» k» rk»»r»- k»l W 
Uu«fkl ttw wrong p«fr»l? II• k»l 
Ulritwl ikM liarr* «h to mrk tkinf> M 
tmiiral. bat k»al«af. kilt. knp#. it1 »»*»■■! 
nUppaag »»»» from I>mb m». Tb* t»n of 
Iba II f— n k* to (kr «1»Jv Ml 
mum ka kad auk kn»—«urrti ktai a lk« 
U". It aut ** la my k ilkir'i boaar 
arr m%mr aMnoai," bat " Mko M at 
a* i(kWf* 
M bat »kenM S» -te? Ifr kvi awr «t- 
t«ai|M>ria*<l a iliaoaw* m ka life—k aat of 
ill raakl W 4i> w) ft'iw wrrk iki* wkirlm? 
laiiua* brtia For oaa «rak anan.l k» 
•u ira|4r<| to kipi -ami ikrra waaaM 
I I*m. iff» liitk («i|ai»( about it —a 
attajtlr a indnpaaKion, aid rrla»r to pr»» b 
at til. lie ikira Liaaarlf upon ki« ka*»a in 
atl#r awl f»raTT. Wbti tb*> 
lia« of arvwa raaar br raai lo kia laat. 
«t r»aftkra*4 ia b art A ifila 
KaH kwa bora arrtkta hi<a It an aarar. 
kr •br> iki k this >*r» arraama. Iml •<> 
olkrr—«k akt ka rrtwar In «b> kaa awirr a 
• rk ? It woaM |aa* kiai k» npaainf l> r 
a m* iarm—wkrt o4 tkat. if it akovkl 
<1 li'-kan «*»»• t<al to a «**• lib»? 
Mr* Htrfifl l tknofkt tk«t ki« fwv iWhm 
likr lU fe « of »r tWl W rftM mt 
to walk In • kurrk will Wr iik) Wr koo. 
btrj. A»l f-r ilm oim«, ifwm 
Ifl •, kn fell kiMW If (ioil'l MrM^A^rr 
II* •»»! ifcrt'iiffc lltf prrlrt» Iitrt •rnirr* 
ralml* i»H nmmllf, lira 
; Vt«e<f lh» of Cp|i»w*. K«rt ol tk«« 
ko t»ofc no 'tmfti II,• kopo mm m-> 
w tMi 1% U nik»nirt<i kia 
Mt l.it roico n»f n«t rlowr tad 
TW« W MM ornoM lor ■ ■». inot. ottr 
•Ktl Ml o»J i»mw|XKi»- 
• f««o wHt to 4o »ro. loolt- 
V«l« 4fMw-l »no«ii —'I ic«>n In# too- • 
mnixtH aoWoa^ itw*< Ik*to. '• W Wo m 
■or OT /kfc****"" 
\m 'r I olmnff brtr-1 rock •flfli lk«l 
It* M <4oW<»rf ko>! WW U»r I b»(or» — 
•i« iivftl (bra wkoio *• look lw tko 
If »W r»»r fcffoi otlorworH*. 
*i■ t« »foo Kf tod k»-r^k. 4rr*; How- 
ry I mmi 
'- tkift* wbiM I* clow of it. 
lo »12 wrong 4oor»—ia er\mm (tunrJ ton 
Hi oo«<o*t wniro. irk tko l<ord drro 
•irk cord* of let* to llit wfT (rot *r> I 
f»rg«oo; ko bwl« lk*M »ro tko wrnrklrfM* 
of.-to (Wv woro r«no4 nfoti lo n4—Of* 
b« lo tkroi >1 iLor f mmr 1 by «• tU wrung 
N« DM ibu k*«« tW 
•wild ba*a k(iM«fd that timey «o«U ha rr 
«( tfill lkru«|h wtk t iumm. Hut a 
apell vti upon ti*<m vkirk theJ MiirJ 
powerleao to bml. Fall of rag* an mm 
of iWa ■•rr, the* •«( )uiHlj. A* lor tW 
amitlfr, W pat aai<ia aUrrl/ tha fiar of 
aara. lla kuew wtll rnuagk ikal W ahoald 
i**rr itaad apin ia Colon or* pulpit ; bat 
»<>rir the leaa diJ W call oat to tWai. wheth- 
er tWr ««ulJ hear or foeWar hia anttc 
frvm (foi Ila «u r» »H foe (La time 
»U>»» ail earth I* ikiap. atwi taikr.i to 
the* a« oaa who wooUi not g., to braves 
>ll»l. 
Wbea tha aaavtra a»< t»r»r ha want bo*e 
•iletitlT b) Mn. (>arh*ld a ihU. llcr bua- 
tiia< rwinan! to ittrwl tha eh arch awt- 
ia|—a ■tiiil whoaa t«H«t tha lauiieter 
ks«w welieaoafh haforah—iJ. Oaljr whoa 
ha fjaanad by bar ia tha ball, to gm to hie 
r« a, «!•«! aba *ay to kiaa. with km ■ bar 
a»aa—** Yva bava «!<>aa njbf. It *m <!»> 
i*| l#o4'a awa work to praach that wfan 
Let that cualort jaa." 
1 hat ha ■ho a IJ |M an otkar eoafort ha 
Imw w. 11 ewougb—jwat mm wail thaa mm 
whaa Mr. IjartiaU. an hour later, rootrr- 
a«l to iua m «hii« atr lj a*>-l ktad\r mm br 
unU tha a>iewree 4ac««MO of tha aarevtair 
Tha aaat daj at »uoa ha reach -4 bit own 
•ioo». hia wifa wa.ti*£. 
** O. ilaary. what UkI you do? Yaarar- 
iia4 tha wr<»ajf irrmu«.n 
>he ifrnkr wiili pMitwi aacarau*. uU b- 
*m pent)* — 
" X«i. iktf, 1 c»rri«<l tlx rifkt Kf«M. 
f<>f it »• the um <i'*l aftnt mr to carry. 
I am *aii*f>e<1 to kar« done Hit work, 
thoagh w«- awl roalrtt ouraeivet to *ta< 
brre at H'rxxfioni a *k U longer." 
Thi* it the in# »mj of mj atory It ha* 
rotbirg tr> do *rtl the porpo»» of it flat I 
itriBpr Lad beea hi Colonore rlnrrk that 
Jay abotc thosghta an 1 w»n wrr not aa 
th# thu«|lili in ) wan of that ifoo-llv town : 
aft*! tkrou^h wb»*« rrprw *entafioa* the 
prearfcrr «u railed tn a pariah aUre ?be 
rrwar ** of tKii life would U tft m) Lim 
in a* targe a nteaaare aa they ■oi!J hate 
her* ia the PO«i*mti»« Connecti -at town 
that reiuwed to ait under hia a.iri»trT. Of 
that Matter the C.rrat Far®a»t« r took 
note; wl>o*e priMawe i« not only mrr, hot 
ha* no end. The one leeaon u to tru»t 
Hint—1» 4> IIm work. The reward will 
rwmo in hi* own t«« and war; if itflrair 
iiiw. "in Uua Ufa hosw* mm) land*hwt 
better rhaa the*r. ** in the world to cawfte.' 
the life enftaatin^.* 
The eatra -rJ .m&rj an no once went i* cna-lr 
of the eakaraalun. below the Fail* of the 
I'utomtf, ju«t abowe \\ aah*ngt<>a. of the 
l»od* of an Icelandic C'hrwatiaa wonaan 
• ho wit bnriwd in lite year lftOl—or 816 
yean ago The pian war re wealed by an 
okl I<atin aMtt*rti|it whi< h wai dug u|« 
in Id under ti*w ruin* of (he ancaeat 
college at Skalhwlt. bnili by HuLoft l*Urf 
m l*i7. and which giwe* an arrowat ofihe 
tojtgr* of ihr Northmen to thia country, 
and the burial cf th « wowaan at a «pot 
n« ar a w %t-r fa'l which, from it* deacrtp- 
tun led Mr. Th>na* C. fcarhneoa. (who 
write* th** ascvant.) to be tie we *U« 
ia now known m the Grwai fail* o4 the 
Tut'Mnae, and from the deacription of the 
(■oaitann. he went to the (pot and aet art, 
at work <li((i«(. Tho reault wa* the 
Moling ol the body with a bwrted atone 
containing a remarkable rank irampttoe. 
lie aUo aaw* ho found certain hewla an I 
crna* identxnl with thoaa fonnd w the tn- 
aili of the ancient liriton*. and nUch led 
Liaa to the Iwlwf that Antra a wa* d»*cw- 
red by lb* aniiaat Iri«h! 
'llallowell (•aactl*. 
W'kf« Mr« I.irwx>ia t/v-^k 
i.p Uf m Ckntfi, »kr <Whir-t 
f« •rn.i Wr Ml TWmtt (b«4i«r kaowa a* 
Ta-i") lo Q*r ot tWr auwIWat p«Uk 
«k>«»b cfikat r*y. Kr<~« *ar!j L.t ikood. 
Tk4 ba<i Mfrrwi Irom mm iMpr4«HM of 
Irom altck il •»• 4<lk<uU I or 
•irM|nt la Mfl*r<un I kta. Wbila at 
'A ankt^toa k* *w alaaoat in n#g- 
4<ird. tmd whr> U rttcM (W >«.kool i< 
• M iWt W •»« Mdl) lirkrKRi Ml tU 
•kmMi W k *r»<»g V\ Wa a*k#<J b) U 
lra< kef tl U i*4 Mrf bw» at »k<»>l. kr ra 
ph< 4. " I U4 I learWr in \N wln.|t«n 
IM U 4n1 M IA« m mj Mrk, •**•! I 
•M If i itfct k«B wrjr IrU HI letVMa M 
'■•Mi* I ilt4 Ml Imti wtrk" Wkr« T*4 
<•*» lo W l>wilk<l, ftm hi f«alikr«UiM* 
*' I tV*-a Mr « m, it rmmtr to m rrfalar 
ik ivkWr I* (tioikUr a.tk ibtadi 
Iww »V> W! U«r i ih«* 4»«i Htxiik. ■Mtil 
iW ftil pmrliiiinn M km f»* If 
lki« ratlirt, tka la<l 4taf»Ur«*l tk* ««•#•)• 1 
MM of ki« illwlrixH fiiktf bi ftrtiMf tk» 
<»l- f».J k>t wi'k Ik* IMR* IwImm wxi 
fwwdMtHwi «ilk «k«4 b twaMil »kr 
• kt» kora o4 km rim—. ■* Umtm kjr 4e- 
NJif^ kiM »> aa inMll«i kr itW k*JI 
|| « ww<<i| • >• rpfmrx»4 ; 
♦mh tka wk)M krr ad»«ar#* tka Mfr 
rt|i4ly. 
<>»N crow* aaJ fMk arc a/ra* J ol tkakh* 
Mil of ikilh. I 
■ 
Mr- Eaertoa in ku Horn* At Cm—ft. 
It m only tea a'« luck ia lit* ■uma|. m 
J ;m Uke we will mitr tbe U« wudaa 
gale. ui, [ u>"| through tbe ckacber- 
bu«r4 rap at tbe «U oikd June 
»« M« lllfclW I IDW * *|4* CfM yi, by I 
pr>m irnrwf ■nam, who Mfi a atrange 
fwyttaj *1 ku-cl *pria|«. Mink, 
*•*1 tbe aaataet mt Tankee cabco. W«M 
abowt u» uH Mitot * ««n£r paprr Mi |U 
walli. W "III .-iiinMii IwI-iUimI. (ir«wbrit 
•«k • kwavw lad * bag 
u«lrtiU Mrtr by; tail btyvwl. « 
Wide. btl{-u»k«l (ttirvi v, IctJiai to tbe 
«*l*per Mgrj. 
H« Um door at tbe r >fbi io« >ym, tad 
we m* Uc« to fata witb tbe |tr«i *racaUr 
piiimuphrf —TWrt ta a Mib tnw<i b» 
aMMtk, a pr* l»lun(| ear. aixl t ■« or 
tkr*« |trrat daaba «4 tak mm a« mb« od bta 
tagera, but U UUa oal tua kaadi, and 
•*»'««. •• I'mh mi. cum mi. I aa |M »o 
MM you. 
** Jrada tbe way «(• ttx front 
ipifiil. It ia a k>«-ita4M noa. 
ftboot tweaty frrt a|Mrt, with a Modeet 
• arprt um tbr floor, and tba mm It pa- 
per uo tba walla ; bat it it now kail kwklrw 
by a wor* or mat* ml portrait* aad en 
la tk« mi»*f of tba raoa w a 
roaml table, mm wbieb are na> l>Mki and 
paaftiiMi, N>d ink-Maud and a few >jwtr*e 
of ordinary porket p»at paper. Near tbe 
table ia an ripty arm Hair, and aratttnd 
aboat mm tbe floor and aadrr tbe chair* are 
perkape a <iutrn abort* of ftrakh written 
aanawript 
Tbe pbilneapbar kaa bra a af work aad 
tbe«e nratle |<ranr>l iberta are a part ad 
bra next wiatrr'i lreeena 1 ct«w We bak 
at tftra and. finding tbat we Mar bare rat 
ao*ne grrmt lb>ii|kl asunder ri|U ia aka 
aidJte. we remark r 
•' Toe are engaged. We will ran t»»i 
to AW-ott'a. and raair a-an after dtaner 
•• No. ao." be aiuwrn ; ** *tay nnw : a 
tactVw talk will br*»h me ap; a»y idea* flow 
atowlr this monitaj 
** And tbea adding, 
** Bat let a* g'> out ml tbi* dew,'" be leade 
tbe way into a rear apartiarat. 
TWm i* ot ikt um un u tbe MWr, bat 
it looks out apua grtt* Grid*, ami odorou* 
• ith all tU floam. All «>rt of 
chM knick-na k* ccwr the wilt, and litfrr 
U(I tbe corner* ; «a l oa two *ide• are open 
•brltrt. Clival vitb odd to! wri, in ant»-|i>* 
biadiafi. or no binding* At tU. TWm lit 
tbc pbiiutopl^r'i ttuurt by abicb bt Itrat 
ba«« wta! into gold.—rarr old loan, 
c-tnrooiele*. ruuuiMt, qalint poetry. and 
[>«i-iooi book* in bUi k-Wtttr, holding 
w Itbin their fi'lt-d leav»* the iiiepirataon of 
a b*(oac century. 
but be po nli m to mm chair* by ibr 
window. I»l tben LjumM down. 
Li* »<»utb. tad pour* forth a mia 
|1«1 *treaa of poetry, proverb and tran- 
K*blali<m. Tbaa laat* a quarter of on hour 
by tbo cl*ck, and hi |Lc ant a* tbil* we 
to w» <%r in only a word or two ; 
out before be get* through tbe ^iU»fb*r 
baa guaged «*• a* *cr»ratcl; a* a licaM»<l 
guager » >wid turaaure a whwkry •■arrel. 
il« ha* tbo eaart quality and juatitiiy of 
lb* *b*le of a*—Loop*, atarea aaJ *pin»- 
■aal content# 
Ono forget* Knaeraoai'* *r>rU-*idt re- 
nown a» a* author wbea be liaH-ae to tbe 
rar«- nunc of bi* CMUlMtKMi. He i* tbc 
king of talker* an«l tbe prince of boat*, 
ever attractive, cordial and toarUoaa, *n«i 
•reining t understand tbe particular taate* 
ai*d pr«djud»ce* of every one of b»* gue*t* 
by a *oci of magnal iauiiio* Hi* atndi*-* 
Oi-twpy tbe aarly part of tbe dar. hot tbe 
latter portion be vpenda with nature, and 
■a»a» be *oen nlmont any afternoon room.a( 
tbe wood* and be Id* m tbe partnrooqoe »»- 
canity of (oaroni In iba evening*, bow- 
aver, tbe • beer In I drawing-rooM at tbe left 
of tbe ball a ligbtod np. and tboM foatu- 
i>a e enough to bare tbe ntirtt nat there 
uaeet tbe w«fW renounced boat, and forget 
that tbey are apeakmg with one al tbe 
iWtil bi ll of literature in Waning to 
ttogeti:a! fr.- n J. t*.a kind aeigbbor. tbe 
p» tiahe<l raal'mwn. 
[Nf* Y "»r% Rvming Gurftr 
H *1 ll i'lUVII«XTUL? A IKM, >• 
atill a atowt m<1 (oo4 wrTM»l »(tW wl> 
cnmpmmj •• mtmmo f-mpiv? U Im* b*m 
U>r DMM iltirtv jrtr*. • m M/ uata 
«•«}>( am IW pUUoraa where fcr M M4I *U 
ti< uJ. «hn tl»» Lomdom (km r»ta» m 
Art+mg IW «u tw {tmItmii 
vbn »iW«<1 Sw (••><>■* ti (W trn«|* iuor. 
) »»i M liM irn» •»> abow* to (I«rt, M<11*11 
tW pUilwra mmI tW «W«U Al 
rfcat tW tram no«*<i om Aaotkrr 
al»<] *11 u*« b«M MM. fe«« 
• Ml Of kat.1 »iMd htm om ihm fimi-rm ; 
•o. wttfc ivo • t*m Mi|«rjr ifcan a tnfhl m-J 
• «kki*f. lk* pMwa^tr araatl kit omj. 
I but lilt Ucket eoll»r«or aot t«M tW. r*. 
o* ka<i b* Wr«M Wm rrmdj. tkm ht0K»rj o4 
Um w«rWl wtHtlJ lata r*o4. mm mmm can 
•my W»« diltr nil/ for tka inwlrf waa 
N|^>ir >n 
Mirth and ButKia proloaaf l,f« 
A»wW»Vm aaid. -If • ».„■ woe Id 
t»a»e tW wurid iMfwrt Wr kwbtid. aba 
1»K Kt tW flWfU " 
A ffratleaaaa UMt ftftk«a. Wktl M 
■M?1 vkt« ft aMnwl MS NfUd "8U 
I w mm aaear Oft grace. ia om vohuae tlftfiat- 
Hr hftoad. Althov^ it mmj So dear. eeaey 
■m mxhiM Un ft cofjr of it" 
If m vn«M kftTt vour 4**(itor I ho* 
t—4 yIi»m< wit* baa bawaktaat imi bar 
bow to (H bmkkt. 
Think of ta fteutt UrkMw'i rataniaf 
■■ aaabeeila to its owner that bat baaai left 
j in bia rakicb ! WhftI are we eomiajg to? 
(Two bua<Jf«4 boraaa arc rat op br meat in IVm *»«r> iMatk. The I'aruiftBa ahoali 
be/mat tolka. aaiT bow. 
Wba is ft lawwr bbe ft doakav P Wbaa 
ba'i drawing ft aftaw;ftart. 
Wbjr is a rooa hall of aaniad lolka lib* 
Broom that M ra^K » ? Brcaaat there w 
IMt » iiafb panoa ia it. A abarp Ulkiag lad* nf rr pro red by 
b»r bwliaad, wbo wqaaOad ber to keep ber 
•poinkd the wile, Mit ia tfftiaM tbe law to 
rftiry concealed weapona 
* 
W by irt people wbo Matter not to be re- 
lied om ? liecaaae thee are al war< breaking 
their —A. *w 
Wkj ■ i priftj »wnj ltdy like a UfO- 
Moiit* Ik)lit gilt it op—lWf» 
U( tuM af rrnoai SU ien>l> off lha 
rptiii. trtMfMiti iW Mill, bat • tma l»l- 
k>«mg Wr. mm) |mih wr |W ptai*. 
••Wall. Pil. wfcy )w put up tow 
t—hrtiU?** ** H*4«m. yrr honor. iW ram 
*i t|>ik it. u' ao 1 krp it o>dcf my ara on. 
(mm' 
m it a g%*m 
S—i hoilr mm a witm ikmU be lite m 
ruMifd lawii naJii i»J ur*ly .lnwi< 
A n»p tiUi, ** And • itkoat m»j Mac*." 
W'kt att (nod kmt»»ii like doagk? 
W omrn kand tbm 
To dr«M a ralfa head—Seitd ft dand; to 
tL« barW, 
Very rape :*•>«« btmhn—braai-kn cf 
'a tka key with wbach mat ob- 
tain entrance iMo Mr pctioni ao<i iIm- 
tXftMpegn# *a often ikt eaoae of May 
rval paiat. 
Aft vdilar rvrrer l^a*-r aae aaoner ftt 
koMr tor tear of krr. am-'. aerer earmi ai.y 
• Mb liia for fr«r of robber*. aor drponti 
it m tkf bftftk for Wtr of •pevulat.n* ofi- 
It ta oft ao better to Ware a great deal at 
kana to kappca than ft lit lie ; a great deal 
My aroMi raa to wamra wkat a little eill 
anlr arraetoM r«a to end are 
A WoMa* Tuiu to Iluai^ L> 
with a C'absu* H*lx Om of tW BO»t 
•kiatKil w«J (ml(v4 t>t Bear* of ** •lul- 
d>H ol tbw mtuI owiT occurred m St. 
Loot* IsM Wedoeadaj. A «u»u lifHtf 
» ik lower pari »( tW c»tj luwtl M»yer, 
wbo Irom iW IrtXKM nt bar ImwLm<1 Ud 
harwoe d.afiMlri milk Uie. »ti« wptrd to 
"«k« vitk Ur«lf m u>e iolkwiaf 
»A.<|U« M*nrr : SW loA a «ia poasdtr 
rnnooo kail, wLk-4 brr husband bad Lr<>u(bt 
from V k kib«(| u a nk, and wbn b had 
Woo «• Um Maul jnf«- for y*an 
and Uini| idbtr aa lailatiart roacvptioa 
ot iIn Umbk pr«)Ktik a>J tW aMMr of 
weing it. at length b>t upon aa »dea. Ska 
*r»i to a |for»rj atora aad |>ur WH klty 
(••It vuiikW powder. rttWMd k«M, aad 
pr frag a bewaklaet plate «kc flaw 1 it on 
tW i««r. SW l We pnar* 1 lU powder m 
tW plate, and pot tka eaanon bail oa lop 
of tbe powder Having tbua got lor artil- 
lr ry to to po«it»oo and mryikaf ia r*ad- 
ifwaa. «W lho« aat tuwa aver tW loaded 
pin*, ai d wub a baraitf taper ftrad the 
powdrf. TW rlrrt! of the emploema may 
bo uoafieed TW eipkdm| powder 
berned and blackened »W woman a lower 
eatieoitaee, while tW ball wbtrb aW vainly 
• a peeled would eod Wr omtm*, never 
woeod frooi m pontwa. TW nioalaaaM 
»KUa e4 U»i« tnaaar attempt at •elf-deatree- 
tiuo m Irteg in a peeroiiooa condition frtm 
tW »fc*t of Wr foolhardy attempt epoo 
Wr own lilt. Ko> klao^ < >acette 
Il M < wj |o Ht ilt Mtyrwl ikap, ut 
U»«i gtl • rtpmtuhnm far «Mrt*«i. bat 
r*»«iM U«m frmm itnlUr 
fuoMftM. Il m gcnti* 11)1 |MMi, rttm** 
fraaa a briffct lovtag »p«ru. m4 r*. 
Irnkn «kib it *mcti#a to mirth •**- 
ut. U" bnlUai* tW*n wit it a eere 
<HkiW tW* (MM offriwi* Wy iu a»- 
*tmy. Uw ollMf m*kr* « mm »4m*4 of 
few lulbee tx^Mt «sriteaf Im 
A wit atw »a aiwava Mtwf ww ill aMarad 
L*»>«g. »• A Wiy tisaegrwehle paraoa. Wt • 
ka*ofnl h aiwajra [ npilir. tfioagt Wa mmj 
mnt b* u* mmm rrfram froa • 4alM«*a 
•atir*. TW> «r« a4 Wta| nwaabte m 3ta> 
| contjli « taiag ffoo4 Ml>f»4 ; 
u « b«ti«v i«. «U« • kwwi' r >wlm Am 
[ a bnB>m w* 
Cbt dVforb tlrmor ml 
PARI*. W AIN R, Aid 14. 1X7. 
MKWBLICAX ***MlXATI<m. 
r>* uonwin,™ 
J. L. CHAMBERLAIN, 
or uis-iia 
Union Connty Convention! 
TW ♦' **» —«T «< «nlwi. m* 
iMKM^MtaTli^rhiM M lkt(«N Hu*V* 
Aac«M lbt, l«47. 
*i W •» (*• *«■ >M«. %• mmImi* ■■ m 
Ulllll « MM} Of 
T»<> «■* tmn, 
A (AH iff € OMXt K, 
A *TT TttU< r.lt, 
A tlti'ixtT, 
A Jl !•«.» I* I'MHltTt* 
m» lMntu, 
A •< I" ItMMl IM Urn | 
Im sA « •«)«»> <w 
tar ♦ »•*> M) I mm r to Iji) ■ 
*•*_**• "•MrWjUf %mt M/>*' HtlM 
M My if*— 
j»*i> r n irk. i 
JWIMNMIItn l'( 
»M I IAIIUH, C« 
n»*n »i"tm j* icm 
oBi U. UMli. j 
•***• alit km 'HUM M 
UllOI CtOCII- 
TW R»y«M>r—»• ai tl» T«»*m ef Tirw 
■n p> yiiwi to »■»•> at tW t»»» > ■■■ <x» 
biUtr 11 tk 1IU mi U 4 ^ f U 
to trlrrl IM ilrU(»lri la lUt*4 llw Cowli 
('••tmllua. lo be )>.-4<kn m iW ?1t( i»>t 
hfonltr ml kirp. Tt«« i 
ClM— 
IV- iirftiUHtD* oi Wwtlitoik tf« rr- 
to a«*r»bW it tiMM, at tW :o»n- 
ionv m uij |o»n, on n*!oMi» ikr 17tU 
tki mi A».'m Km, at 6 •VUwfc r M to 
rhco— *»• lo w |ir« —I ikrai a> 
tlf*itt utuu« Cmwtiiw. l'tt order. 
An—t 5, 1*C7. 
Edit«r« tad Pifclioker* Coavastiaa 
TV tn^rfli itfiaat mretioy of tkr Kdi 
• •r« imj rutli>Ur« tMirtatMi of Maiw 
mm* in Kiitlrtofii m W arfimiiv W Itti 
•« * It t>f kr U» tx e»< M*lw|; 
of tW rtN nrf m M*m*. Mock 
'Wan ikirtv p*)Kn tm rti'UMtiUd, u»l 
tlxNrt Mu Lliiuri auU I'ttbUkin «en 
JMtriil In ki'lriion to thx tr«crtl lull- 
tor* (ma out ol tl*e State »rrt in alien ■ 
lUlMT. U nlarflu *U to Umi 
r»r»» Tike »oKt--t"t ol ..luriwnj, in<l »-i 
wr.mii; l^r*U «t< ***7 full* <t»r»n I. 
■w<] fNutnim* m (i»ur ol witwity >o 
prim. Mkl tW «o iW mwml^r mf 
ni*rniM«c tfrftU. »rw! like rrtlwUM of 
(MMIMWM lu fee paxi to lb«B, wrrr 
•■loptril. TW list ol «rfker< 
wrm cloiirvl lor tW eo»«.u^ t««i 
Fur i'rrmi. 1.1— K~ U. Klwit. 
For Vkto rrrtfirtiU—Bn>«« TWiloa, 
T\ n* fl WV«ler. Geo W |h»ko. 
For » >hI>t—J f R«*W 
For ( orrt*poa«tin( VrntorJ—1|. V 
Rjckor<i*oa. 
FotTm«m—II A. Sb,.f»r. 
For FarfbtlTC rt*«f- 
W«. Jo^4 I. Halt. Jfktm L. Si««m. 
For !1m»« iO—Lmk^ kftiftl, i'->• -1nlt. 
II \\ Hi b*r 1* ri. 
For P«>*h—F. II FJwra 
TW MtKail r*»» M W F 
E«q of H rt »ofrjoct. ** J.nwtl- 
i«o*. »»« iMt htmlM w»l rmtUiaH »i*i « 
ft rlirirt wi)7».;ion« iml Imta wWrfc i| 
rtrrv-H mho p»vt*-%J «#»«t «mM 
trod W tW el»T*J im ol tW | f»o llirtufti 
mi iW rooin Mr. IWi«r» ol tW Ma 
rbiaa I'mno f«Tf a ***7 inton X»of 
FT oltW »r»ny»f pt«« »• Wi<kwtC>« 
romty. oi.rL »i« to W pohlt»WJ 
*iik iW pir»u ^w|» M tW runmlMMi 
In tW em»it^ a r*-repiio* ji»ro tW 
frafc n»kj at it* Hri4i <or I IUne Kt tW 
rrtioen* ol RiMrtoH »«4Sr«. o*4«-r tW 
Irwl of fW • «oltrtwri of iW |ww« ot fW 
t*<i riliri Akmrt two Wlr><l ft (Jeorn 
arxl Mirt were perwitl fit <<wm fir 
e»rt»f lotr »»r» pl»»«hi>t aoi 
wowj op k* |«rttk«c of a t«^«Milol w|t- 
per finMtiil by ■«« Wot ol (W KiH V 
fori Iloooo *o» 
fflilM up 'W Sw vm r4 tW 
roniffitio* cm Wrrfi ndl», Tl«r»tir w»» 
dvtoUil ptinripaTTr to pWtnw A f*»» 
lUf imI ifiaarr il tW <<W <>rrW4 
*»• |fnrf»wlr by Ikf fiiiirm of 
lb tw<. rit'x* aVitHk tbr fra»*coi»y wrr«- 
»»« W|f7 to »prrp< fMtrwlli'f colo- 
Wm'«4 !*<• \ <• w T»rt t«i*f at Bi l 
W H ftlntwvN! to »TOMpaaf rW r»- 
nrivKi TV r»i# to tto h««i (ahoX 
lour aula*) was HffMmj't f>Ua«a»t. tW 
r»^rp*"r **orb»wf tb* about II 
oVb»rk A M, TVi« it mm «f iW aoft 
h« »< W« i»» tW »o»M Vitit n 
cm* brr» r»y*y a n<l* »f *..«■# r.~M »,U* 
on (W *ra-«b< ro, tto bearb b»i«»g p*rfr. t)y 
kf»l awl o« arly •• bar! a* a plaak bm 
v»rr»! bow* »«» *pr.it M UktAf 'H»w 
Kxl waft. ifp» (br 
** •b>»»"1 a»H 
ra*Mif>f m*Mwf »o tbr wirmk}. Tbn m 
mmm of tbo ami raol *o<1 pU a«aot tMnuer 
rHrttb aay »Wt# in br f»<m<l TVff art 
aoorral poMi* baoo. ■ m tW »»n»iiry, tW 
Urff.t o* wbirb ao'1 m tart tbr targr* ia 
tbr *tat#. ia fcrf* by f C <<tapto*. a*>J 
bo«D a* tba " OM IHrWf l H»w " 
llrro wo ».»ond mm* two bwxk»4 fitiv 
or* Otklff tb*« tfcrif MOmr* fOtlft. Mr 
ltoplr* K#rr fofTufcr'l aa »f*D**t 4iw>i > 
to wM tba tratrmity *at 4own »Knot 
9 oVlw> S*o* bon«ln I mm J ifcj iti M. 
gwwe po»i| tk*m. am-.of tW-ir ooo*- 
W* wr to<jr*4 llwo, K D Ric*. Kb 
J*<k» o( tW S J. C Has J«U k 
M. Ha*. IV,I,r Kjwmm* ofSnro. Hon 
MinUU IVnt* oI tW K*e.nt.»« <-o«»ril, 
11m. AMM WiJkrr of Uw TW I*. 
\m* IJiMMf ui uW b/U« llct. Mr. 
K*.kam »t lj«^oa. Ak»r Ike ri«a«i| ot 
tW «lotk. Ik«tf Biritr E»1. of kxetor 
«h imtn iiiid u tbe poet of tW o 'wiw 
TW W tW poem «u M > Fin« 
• 'oortabij.." Ilia laaorow dnni|i<i»M e( 
rvrtic Uk biM|W down roar* at hafWr 
and appUoa*. Mr. IWk.rw ike antbor 
of tW ** Lmpt* Sleeee and ae*eeal «tb« r 
•bort porn* oka. k ka»e b«M rraJ aad oJ- 
w liMmt li 
After tbv poe«a <-ame »W rejalar 
re a J It Mr. Ilitlrr of iW Ifi.Mrfor*! Jo*- 
ml Tbeae were in lam rMfwa<M to kjr 
Ho* V Oi«(Wr oflW I^virtaa Jiamal. 
Hoo CWrtra Ho We* mi Feet Land. ia4f» 
Rirr. Ma roe ltainr« and Tfcoo* II H»V- 
Narvl Fwj Tbe*e rmriwi nee» mler. 
vovtbS Wad. AbaM W o\d«r% lW oau 
al «o*e« oftkaaka were ptnrti. and lW 
tank »p •*• 
*" line mt wairh" tne 
ontoc m irawa to take lW 
if tiaia lar P *t»an<l 
Too aanek rmlil ranwot W preen tW 
H'« n«M of RidJrWI and Bam for tW 
■fdmdid reeeyw «»n and eatttannent jteen 
tW contrntiao. a* veil a* tn the rituvnt of 
lW eUtra. Kapevtailv are tW tWnka of 
lW fc%Niaii> d«a to tiro. Holier of «W 
BnU»fci I Journal ft* bia anaearied la- 
bor* to Make tke mneenlion a triwaapbaot 
1 -ong wit] tke wwabcTa of tkia aonnria- 
taoa tfinln r tk.f ptraaant *»•»» to lW 
rrmxaiion mt 1*67. l.naf oil! tkri rami ■ 
Kee tke kind beat to and bandi tWl fn r-ted 
ikem to tW III i| iaaki.ea of tbe n aaian. 
Oxford Cvunty 5om;m*Uon* 
TW y*Qfli W "iHd Oafcnl" ki«* 
•Mitt Wra rnlyWtMJ Lj caw 
m—n*w» «Uk b*a tpfMinJ 1a (W I'mI* 
Ifil IW. k> Ww K**a dated 
ml "pgit. lltS,* " Kiialun.',* dir.—peo- 
(t««f U> fct»«r iW nwi of lake irtvrtl • *r.- 
4»'Hr> far »m(} «dMrn la ba » ^a tut*<! 
b« mm mu i wm CoatntM. Cmww- 
n »l n« f V.« * Wrn '»irl\ rrprt- 
MrtttuiK li« dtlrrrM inurvjii ia * im"i 
art all «til a* a Miur of mm 
Ut vfcrn tlr» arc vnitM by iat< mtnl 
panu*. kait«( " a*« ai ikrir u«a U 
fn*J' ; «ak lU drti^a u> UiU up a>' 
[iroi re «U Urn >U ml r»ru/i pr'ioot al 
ikr a— of «lbcfi r^utlj* • rtSr aa i 
<kHnw»g. a btwc< aactiwr waiur aiw- 
friWr. 
V\ • ar*<r WImiwI it au lor iW mlem* 
«( Ik rrpaLkan pvtv,—or for iW taUr 
Mi of iW < kavr a (rJ- uMtaiifl 
•* H-.iri »f Tta>U" wgwiird (or tW par- 
po«r of aomyil,ii>; lS» brtl ib> u>- 
a»<! (Lra " fanning oat" wUal I'.uU 
r*auin«J to tW LigWat Sark 
ri«ptr* grarrallv ralm'.alr to roatrul I be 
CMVWlliXW, Mm) ao Wftntfr llul iWir por 
rinffrt >UB b# n»k« iijr ip «Wa it mB' 
To Jo li «. lUr tkink it a* ~r mrr int 
Iiwri. to loit-tUl] paM»« araltaaraf. b» pa- 
r»<l>b( », .i' ia tk* »f»>[>*per 
pf*«, prtlrn<liK( to giwm the political 
p faction ia crrliiR kwaliOra ia vlurk tWf 
•w! I •p»-< i»i iat*rr»t. Palitiral 
li«M <-oatrol« J b* aork a»4mtn. nm 
tall into ro*t*»ft a*»oag ki*rft am 
TWt »r* f»a#rmt1r M tinrtimt wilk ir»» | 
arw? ar WitiMi tkat iWr ran ka»r no bmd- 
lorn* apoa araVpt of (W jartT. 
TW (mil inc pr»»'-tf.W n I' Irt tk« |«a- 
pU awakr tV-»r •«« anaa>ii«iw No mat- 
ter W>« tnVx« tW fn^«t<K «f tW Mrrni 
riixlidaf* ar b» Mur« tW ranmim* 
i»It Irt (Wa rtwrt to fair aa I boowrabfc 
wtn« in feowmfrnj tWtr parpnar I 
♦WW »»t, aM ia ikia *»t oal*. a.il banwn 
at rrtra ia ikr rank* awl aaaixn r» 
rctar tkr w>i»r-l njppoft of tkr part* 
Th* A'; '• of M r la* k&a a r-rr w>'•«■* 
atM W «»•» llxf !»•,•! r lav »a-l tkr rr-p»-«l 
«Vac to all oar la»« **• lonf u »» Iim 
lb* Ut op- n r.ur Siatat< book*. it MTi. >1 
•• plai»N tkr 4afj of mm* »itn>-a to 
it rr-jwrt. aa4 c*a«» drnikiai idn^iWr 
—a Wit of •kirk »» latvrr i« Rkali 
Us hr l,»n..o«-4 V>t tkr rtaaa tkat rra<1 ika 
pap* r. sad »r Wf« tke» aX proAt Hr it 
Bat (W pnrra tkat >t* JraMioa t< 
tkia U* ii awlf r*<*|itMa*l. Kr prraal 
irf irTrnl iHtrn ad«< rtMrantifa. «ki I 
arr prohibited ia tk«a ^tat* hr p«ah»»i 
vtrlf a« artrft aa (Vnar lor Cqaar ar fiaf 
TV k pai i«T af tka ptpar woaM b* Ira 
appai eo' if k aoaM naake M Wart aa oat- 
War'! aW a of maaiatea^r 
Hi««n«n>, J|i «. It, I«C. 
Mr W» < lira Imt omr IW> 
rttiK >nr»b ow tto i<4«»iiiiri 
iWt kttf •d|mr#4 <—+r tto r»y»IVtin >■ 
Kr iW Jw ImI TV? • m' 
fto«r |ihM n »rm town. W# ikoafW •. 
v vtil ! mmfifitr tto *t im o«r mi 
towm Jfow it m l f»r| ttot Wra t* B i-k 
irWI. ik* rrf«U>raM »>•*• q*** 
»i«Srr froi iW fHn»nitK>»- a if *h< 
)wn W* kif) drintm. mrxl olfcw* 
K««. A«wj| ilk# (nrwf. ■»- 
i>w'w> Mr (IwrtN ft *V< *nl 
*Ofr» W»e k»M«f nvpfmn •##» 
i»f« M 1 f. -rM —tn-ma. w ill food 
I fKirfc Mr <.r>4w « AwiM h» W»Wi|i'l 
in Via f»ww1 »r>c% H» M ■ agn | 
• >tk rp**»k« w«n. w4 
• !»««• Mln • C«"4 rm pr««iKtq rm K.« 
Wtfrfl Wf ond»T»t«r, 1 W iMfifla to k< 
Urc ttoowffc tto Co««t« iIm SM «• —mpn 
—w* flunk Im M w-wrV* n4 Ito muf 
tor# of ikr lrmp> rt*«« m<1 
top* (toy will *>« o*It gn to to«r to M 
••il »Uo ptMito b»r«l 
A &»>» Tnru> 
Oxford County Poll Urn- 
W*. A. PttXM* K»m I Jr-irr to Mf, 
lbro*^b (U Oibnl momtH. to ikt II*- 
liaomorf Otlud <»ootv. ikt Ut>«| by 
Iterir gi mwiiIt uJ H rrflun I 
of Cowlf AW J Wf. oo4 »« I 
two tMir* ti iiw 
* »l «to |i«Mr«t voor. ! 
t*kv tbta nfifwri t~ 
•- to tkonk iW poopl*. 
Mil ■« InmU. U iWir got. .M 
oot vmly m my *Wrtwi Ul to iW .ImWc* 
of tW lintiri of tbr plan. m<I mu, tm o» 
C-.r-lftJ*.-* with my «!*•» nf ikrn Mtfr |»d 
prwnfln of iW & wbbron p«rtf M COO* 
k-rrioc »' QiMlK>ni >o llo ««ootj. JtfliM 
to lib" 015 t*or to go Kef or* (U Con***-1 
tioo to bo ioUra at Ptria 00 tW flat itvst. : 
u 1 niflxUl* luf another »»«tnib^n fur 
tbat olc». Tro*tm^ tLot iknt 0/ my 
fn«ful* ako K*»«- * ipfr t A a Jmii« lor my 
to n «in»lii« %iH frrl tlukt IWt ran bo 
■rll on-1 ikli »mol b« ritW of lU wnrtky 
caiMii>taiM «bo will bo frwvbxl L» tW*r 
frioo*!a to ibo raanatHO for k» raau<lrra 
tioo anj attkxi 
Ww. VT. |Vh«tr* 
lv,f*u. A ok 4i. 1*47. 
• OW ■ IT fVLTTWU* 
Ririinn r> Am* It. 1*47 
F.4 /twraf: H'f m>4k« ohmmm- 
fttMHi Ml ikr "TlWI* uw4a r Ik# »Nf»» 
bn«l and ow lU wfittlarr of*' l'r« M»- 
jw'' jMtrpon >ng mm «• W to U«* 
• nttm *t IHra Tbo trlh-ir vw nln§>> 
1*4 to MMlrtJ tbr p» »yb. |»H to Jo frw| 
*•!«••*«• to Um m»nl <■*•*! »4«tr. far Can 
H « mH wp»ri>iN to Mr Goo«xo IV 
H«^«w of ikit tow». «k) it *t K# I « 
fwoiwl tor Coort* Attnrnty 
Ift prMrMl«( tbr nMM of l.w«4 l>i»ti»« 
wwd ko**roM> in tbo ■»»•»♦ nag 
• t«k fbr TtrmrtiJi« of w»r s»»f w> win) 
00 tbr hotllr fcr 14. »k<l Ifr Mini «f to ft 
rrWI paiaoo. mJ wiw lW» lki«. wo bo- 
l»*» kia IO bo ft M—f omo ol ■♦or!.off to- 
U-gritr. mtfl ft Uxrr ol prrniwn tlnliif 
1 k* f'oovootao* k«4 kutrf ««•»««* Ikr 
MM* MS it " Craft M»hw" bo4 oot «^ k»» 
W» tkoaU k*<* r onMd »>Uftl 4 |w 
(•co ktf booo iImm w 
Brnrmti 
A MftOMiftlH t tffmrol in iW IW 
of tbo 7tb. urv-br tbo nfMltn of ** f m 
V '/»,* id skid) iW ajtkor lUrofb to 
>1^" ,k* OiM IU»ri. b» i«l«n»ipc 
iLro »kil uAcm »nr to be ftomftlrj ftt 
iktif <utfll) r<oi«ftiM, oo tbr 7I«f fttil 
1 ben proroo«U to tell to plftjr. oorvla obo tbr 
•oointN ftrr to k* IIo la *»rj coo«lr- 
•crn iitig. tboofb p>a«tbW ib« coLo oi(li 
ka?t fuooJ tbr lk.u£ a tkoot tbr brip 
ol tbr Rtf IWftT ftoJ mr boor at !j tbink 
tbftt J br koro obot br atatra, tbrrr an 
feo vbo COO Id Out bftV« iuotwl it lot a.tk- 
oot bia ft d Hoov »rr, wr lb nk tbr ftv 
:m» *r* OQ'lrrai" «1. t»l tpfOKidni 
O*ro«t» 
TW I'fmitm Ut fifri to tbo 
• MM* of I— Ot». I'lUH Uf» bf lW 
AUnnwi-(iNMfil. pm»uftin< Ij4wUw a 
(•atpmrr (• p*w »rr rtiJwr« lor ku i» 
prl' LarM. TW tool ll« «lt r M S«- 
lorii Cuntinr. Mariowk prjurrtl 
rrft% TW utrnpl to 4ilm» tW cliiri 
iff of Mriin AikWr, If. h i»1 fC.<USW Ut 
*»♦•» mIt WH. l.t plorr* • >•»«• of tkf 
prowlwnI IWxTilic w a 
fklinloal pOMt io« A WnJimltf.q 
r* «jv -»• J^nt |i» tW tr»t of 
tma trnm A J to Mf. J'4a*n« 
vV< m k* otvlro •• Mf IWtr PrMnVti," 
«■ wfci b lU tor jm r W»d»r 
HronfW rrrowi r |« tW loo of Cooo- 
in Wa fU«or». W F. N.l lork. F. 
C. M>mmI iiw) Gro It. I.UktM coonif 
widi Mr Kofrn, to<! ioJnfK b«» rr-**»• 
mrf (ttion. Tin dnnmwt »u •• nl Wi 
iW frr«idrol ibool tbr -StW of U*l Mink 
»r-l w«« by Im r< 'rrr. J to tlM Atton»r» 
fir*«r»t ■rtb ilk ofbrr poprr* m th» rxm- 
Wlrr 4m>o<I tW Au.»Unl Atlorart (ionml 
lav tk» wbob- rto Hffuft tb» p»bf». ? 
It il<o i;>|wtn bjr tbr rm>r!i of Jo«tf* 
Ft ktr'l (Mil 'H*t lt%Kr. tk"« tW 
4rnl •»<.« pmfrMr* fn k> ">o Mfbiag »l->«f. 
»»« lonlfioH by ki« nm tbr of April 
R»br aftrr bio porloo tartar tW Wi<oni 
f»f Vi»»f« m tbr JaKoom oft ioU in f foo- 
o»rf. if» ibo |ftun( np of tbr lUlrwAt 
prWwbH. 
)fvr>«<M.B«rwo «* rt A 
>* iWfut. for f Mi— ■» m IW Hr- 
'lr«v*r*r lUfv-ift. of »ft lYtnm* f-wt • «• 
'W V»t» (list Ktr» f»U<i to front 
liiitmi. rt|Mt«l w«r<t*4 tW>n« (•» mm 
paffnM. iH • itXHWH #flir 
1+rmi of *» totWr. mm—« 
■tt 
TV W»Wrf»»1> of *wr4 tn*M. M MMk '" t 
m«e»« »o tW II* !ro^r«pkw 0®»». 
fi*» t« rtr»-V ar II®. S, if rfip tfolty f» 
T i—< 4 (• Ml' *nt« af tW f»d #f inHi r* 
M>l of tW v{xt« vfctrfc 
* rn (TintfJ 
Tw n »»# tW **»i# *iH (Bwtir 
a *r««t f«*«» W iW>« no* -• 
Kf •rdrr »f tW < o»»iu no»f» 
Mr H M Bfi l' i'v |.*i •> in* r»« 
i.. ■ t««J • tfc |}~ X •»* r.*» -r*. U- i 
rW—»l tW m"f\ <1 W % IId.kii h'>H< 
Curmer. S-rwj. M'1 m,U ro*ti**« iW 
b«*t»rH *1 iW Utter pl»* 
TW AmmI EikUii^a t(iW (id (h 
Agym9t mr%l w, I WU •< 
IhiftvM. M HX»i toy ir 4 TUr*4«f. 
OMWr«>M4tl. t"%; TW A±Urnm x 
to U «i«ln»r>4 Hy IW«r* F 
TW Hmnmif f 
1 vtl W WM »i tW f«r»rt llw». P»r,«. or 
I TUfdhf. Aug ft, it lf>. A. M 
Another JakiMt Sptta 
• Hm «im« la*t *r«k Ur* l'r»»nt»«> • rot* 
SimI»« lUt m >uMf|u*arr iJ 
of p«biic i-uMitlrrtlioki *( g t»1 lafolturt 
Im WfiMf n U * *p»r4. Mr. 
•<'ly r*pfer<J lUl •• ^•wr^tKM* 
of Clttl puHKe 01—i Wr«t —» K« iuiU 
rv-Mftt. TVm -oi h* i»o itoabt Uitt iW 
IVr*hlr«l Mr, .suntoa w<*wU K- 
"■pi I We i*tiiilMM, »•»•! tk* reply, »itb iSt 
r-ruiup* mpuam <W iW prift't tMuminc 
Mr Im*« Um a *»«rvo »f |?*m 
irnuiNM to Mr. Jo'irm*. anj 
knn in « J.ikowlt p>Milw« II* it o« 
T«r«Uv by Mr Mirtim. MlS 
J- Uilmj (wm. lirtM to art U S crvlv; 
mJ im/rrim. an I SlutiM ■ itk-Jrrw «n<|, r 
ptotvmt. IV* ti ••»«■*■■! ob»i * J i( u t Milt 
order ktki«i»t ihiti widk 
Mr. SiHina. Tk* formal rlktrfti la U 
|>frwih<l I* ike Smalt' Ka*« »ot tran«j.ir» 
'J. »»J «iU no*. antiTI C^ngrmm iMrni'.l**. 
■k«* tk»i tr»H [>mb«bK k* found loo trivi- 
al for irriow rooMtlmiiM. 
Tbi» >• •»>•! It aff < t tkc »lan 
dfeg**** o» Mr. Sa •tni. • Wo iWfrnda 
Stuloa. i»l it m tkat W will 
* Wort It ifiif*. Ml rrporu *rr iWat olWr 
.kinprt •ntw »'W. 
TVr tVrai-lrnt ii iWu^iimd tkat iWr 
PoWitrj aWalt War* no prtir mi if It# 
«-*» j rrtrril it d*TM»f W*a l»r» : MhI it M Ml 
poaiibl' to f«r» —a alut aaarpati Ml W» mat 
not attmpi vkilr K» Uwli kia f»r to rraJi- 
Ij to rabrl aJaraora 
off?\r%m F Km?ht- 
Ilirta I* KnifU, l»i ■■ I* tM So. 
di«»«l at VwrfttiN Itfl u f«-*r o\Wri A. 
M \ug jfk Tkr ia*nmn»( 
llM ud n r»• iWt W <lw4 of romgr m- 
imd Sal farlKrr |<aHirabr« m»ind bar 
■ill «kaaa tkat W*« J'«»k ••• wl 
kf t atiag |i' * h mra rHal M —»a WnM 
>« a hra— b-(ll» (Wat »%» iwyrr |n Ha 
.VikwI TW Irtuf a Van ttttrj Ikat of 
a«ar |»r»oaa aW> Wad ralra of tWa aaiwa 
ear*, nflw am |li»>i|< «*•»•!, i«4 H* 
mnlk xoaM ao4 ^oiaiSIa ia>»'*». 
Mr KairWt »m tf r>ar» *M At tW tMM 
of W.. 4»acW Mad altWa(h a* r«aa( Wad 
akra4« aaV WawW • k «at af fnaa<l«. 
Wf» ari l ia iWc • « «i in4 k»l ma-lr k>« 
atarfc ia tW aaH J a* mi ranfriir 
liadaonkr m man 
M< U*ra. * a<lr m4 «m rW. 14 t< a»'ifa 
W»« loaa vkn M ika lirnr a/ kr» dralk •*»» 
M a »i»tf to irlalfrN ia tWia *lat- 
TWr mawM rai-kad (tnaik I'arw. mi 
M »a4»T, taxi fiiarnl m n»n wrr* Lr V I mi 
iWr tftrraoo* ll« wu karird ailk Ma- 
aooir kna/in Hri»j ia n| itranp n akra 
i*4-o »»• k. k* *a> hiikkin* ran d (or ha 
tW* frali raili, tiN kia 4ratk uoand 
*>. faaia lira I Xr«* ram. Wa 
Wani ika: tWa mq«fai..* W**a U»»K pm- 
• UI C.I tau kua4n«l laal of •». • km rl**« 
doabio n»aaaJ kail la* lk* IVikr aiu-i 
*14*1 to tW* k»» Law Itfd tort pari kaw i 
auk iWa raagaar. will prryafr iWr o Mfaa 
lor saa rfmerf mry TW* ra^iM .* aoa ia 
ifWltd ud ku a go«d <• «ap««* 
At tW*- la*t pra tH* lk*a tkrraa a iliaaa 
tkat luok (Wt irtK k fr.taa tWr i.>p of lb* ia( 
Mall mi Ikr a-|aarr. Tka Mgiai rn ana alau 
Wi i»jf up tW *kd rt>fa*. akirk <-aa W 
a»lr to do «*»«.drr*klr •ora»a». Ta-■ ad- 
dNiuaaal trarraam in laaa to W* aioia.— 
aar m ikr arjuAra. aad Hka *(la*r Mar Ikr 
W ■*• m4 Mr. II X Hall 
* » arr m|«raioi to atata ikat a agonal 
af lU IW la. No I, ailJ k 
krM at tk* kail, mm luianlav *a> aia| at 
1-f *>W*fc. t 
rw Ukar*UMk" aa*» m4<- ■—i iiw 
iM* I 1*1" at hrnk Ptnt. <mr b»ll (row 
ito • n4 *. KM bf ray w l*r mIUhm. 
Mw ltv tturaoM, It m iWb»«t to «« 
tUat mi ow ab<««n rUr|« oa» uU for 
»•.'«< iM»f ai*4 pfintia( wtoria ttoa [-rum 
i— -J lo ptt KrxllT •-rnmg Mm i«> |* 
If »»• t>«4 ao| k iH tr«« t >ii ni. or 
l< (4 i»Mf« H rttihmi ihr >irK». Aa lW( 
ttliiw J lo ptf Ito • ifrva |mr lUkfrnaf 
ll* »> rk. i| dif mut m. « Mirtt- *abU |u 
•44 •• for cwikrctmn. W never |>if 
mi 4 lo IrirtliMf iUvi. 
HM n A<< iPMt. I tft. II. N. H >i« 
Irr at Srvtrtk Pari*, art ■ iii t •r»»n- an • 
4tHI at ik" »•(!. mm >i*r kmy id «•(. In 
«MIM( up lunkrr auk t orraUr Ma 
km kad lit* ainiartaM to kw Ml kaa>i 
m roalart ailk it* crlga. itirr n| I to ta> 
an i'iM fca^in tail oatiiaiwf tka atkrri 
TW aH—ila karr 'aaa >rrj pamlj. 
In ikr aadrr o< of panw« ml lira- 
iM a I ua<i. rkar|r4 aitk oiaatrrfcritiaf. a 
Mr. J> orR »a« aw<4 A aon of tktt 
naatt oaa iikra at (i rktm, V II»xl re- 
• ofairrd to a|>f« ar a« a aiiarit. Va Mr 
Jro<n ol (kii Cwaat) ia M t») a«r aa^li- 
irf. 
4* <»r»u J * *irvf, l'rt«i U»1 
mi tto I •amfm • »aa a>wwl < »««•(«. afcn 
to |i*a • l<4r A>k»Unl>f •« toa taiuiatia* 
to «» 4in'it>j aakliar mi rat k i mmmlj — 
tto N«ir Apf nttMM tra to kr au>k to 
Ikr Jadgf «4 I'Nitll. tin VlNita* •1^ 
tWa «m iiM «artk; to rarviro ika kmrtt 
Tto u pln — t MH praaaM rrrt*6> iki tA 
|M>I an »r a I >k*r>r«M, taj wnaaitara tto 
fita of at.4* to (ore Ito km of Xaitai 
ktr. 
l»r ( «rt*M<r. ito Ur*M trvJ Aar«», 
•a aaa at Mo4>la*4'a Uaial, 
aWra to r«| to caarahad «M>1 Hrpt >1 
•mkjr. 
A porftrl k -rUamaf Mtp n am tto* 
• iU to«aa avi <l.«M>'a« dirt, tort ia * 4 a«f- 
6<-«#artJp tortk (• ifeehty to rat op tto oil jf 
Ito p«ta(. Tkr toat tltoflr w know of. 
ia ito !>Uaa 
Irra. 
\V« took a a(n>l! o»»r tW % iU«|» tW 
mh»r J»* to »ti4i pia| « TW 
«••»•• »»■ «o s# i with |»vk 
M<i t-owwi frn»r*lW «• qtM* k*«h 
TW k»«*M »r» «tl fifed «ilk 
b. »rU»p», t»l lio rawo« »« I) r.. m>.l 
• rtk p!• > «-r» W K»l at (nt 
li> W |>»» »>n to Ka»r a 
Una kb>>ut >( lof iS«v» «k> « nil l« m«n 
Itii wulm » iHhiiif 
TW iWrwxsrlrr bri«( it >UuH 
Wtl. w» iirnrJ wlo Jo* < Wf»mM'* mIoo* 
■ krr» »t IbmiI r*vli for u o«t •( W 
•(ilrfui..) HV rtr*m« Jo* kf«-y »W wi. 
mhI I»m Mxk-«aur u<l M-rfrtat mr» m4 
lW »nI Ktrtdrr 
"f I !•«<» ft "»ln |f»M M >r» ■ 
U«>> Jrwtinj i»l iU<in| • loot. ll u 
n^tllf flttrd (ft. uJ tWj lt« V ftftl 
r«u Uir •|»Wb«1i-!'j m l ilw that lar is ft 
(oaJ 
(•h»ri»| omr *tr* loawi) iIm »tn« ua 
will wf u« ft Win Hx>k «(, vliiti WJ m 
(• Irtr iW l>••Kltnj* «u am lr«. Wl w 
»rr» w(mw J ik ? »tn up tW 
nl^inf* oi lk> h«brr. Foflil) ikti 
w. r«* Im'IItI ap an<l kh| lo P«rtUitJ to 
iMtkrl, W lU KijjW prio« of tr»n«pcrU• 
ticn til* uW. mj »ov kan<lnr>la .,f 
lo»U trt h«u'•<-<! I«tf ftn-1 bgrnr.l ap to 
g-t r»J ol |W«. Mui o'.»♦»• tt«illWai 
of iW prifilr|a o/Uali*f tW* Won., 
for flro-oood. 
TW Kftj crop a ft (m om. TV ■»! 
trt » ikifl kt«ift iU« U«t rtfti. 
Ilufx »r« lao4»| 
( Urin A TmlrWU. «aai of Mr Jo—fk 
A. TaitrWN Wii— tf artrraalli 
tboal l*a «a«b t(a. iimt *Utk Inm kr 
boa »xfltra4 iW ■«■■> Wlnaat p*M. till 
Ta*«l»f ol lit* »««l »U> 4»iik part mm 
rad lo ka« wfrriftf* llr »»« 19 T*ar* of 
K-». IV F,U» of N»» X«r* ffra-VI 
M iW i*n ( nmg fcawtx 1a«t ia 
hrWIf al tW tonrit for rilaftJiftf tW 
|>»l m I'lfal li»-l». Mfl • raatr<(i«liMi of 
•tat* tUUan >i< mI> for iK* cAjtd 
Mr F-»tr • Ka« »oM oot kia jrarlrt ah^.p 
tn Mr Goo. A Vftrtia of Colrbroot. 
N II 
TV Cir> u» ♦ Wr« m UWtj, 
• a ««fj l«rp cfovtl of p*opi» *«vb>. 
bUI, uJ if i«ywi« U« m* iloeLo of tW 
Uarfil of ikr frmUlxUrr and ptniikitory 
ttiUw. W ru U iMurt<l 1U1 »* aaw bo 
»•- I * rj TWr. (II no *«®r!l of 
n».r • r-» kit* r • 1» 
Mtfta rl «Wm4i haar Lrr*U>f- r» ucmrrri] (of 
w?i r«l >f»n p«•» *t all p«kli« |klUn«g«. 
XV. «■>.«'• •< to lot TiitW I ri mh 
•W> «iQ J«-al oo< ilk fulfil of tW otd- 
d»r Vi«! lo k.i irlkt* wo*, if hr iUr< 
f*>■'■ •• f u; oitl a ih« watW of a 
l»r. «»♦«. Coiliaa U< Woo wrj *yk. 
lt« fno COD- 
Ira to<i N ilk, w4 t»l (iial ku(*« m oo ■ 
Urt«>ne4 of Li* rtootfry. 
CtanM (H~t. A |'n» of IoIm 
grsllomon from S» ■ U*«ra. I oat ka* 
fnat lo tW I i»f« r I •' «c»<« Ukai. •karr 
lW» will •[**! lb* ooaik of Aafao 
TW; took lk<if Uat an*l prvt tiuM oitb 
(Wo, aixl «ipr l lo gr- m Ut oo Iroa'. 
borfi** ai«i u-~*p axu. IWji kair Lr a 
C«»'W J lUriirll Unk of L ptuO. a M»Ur 
uf iK« Jur.w r.o** at Val# chU«|*, aba ■ a< 
Lorn lartWr awtb to OJmtJ Co. tbaa ac.» 
w j»* abiit na*. o*m! vLo aai<ma»>l« » 1] 
tW aaau of lb* luar^l 
I i* 
TmB 8< UUT Cue. Aft*' WI'Mf t* 
t< nr» ruMxlrriUM «l tU ur, it* JIM 
to <W ( «rt t).*t lW» «u Bo 
puiH1 ilit} ofan ifrMMtl. l»l lkf» wvH 
It i« »»*u-vi I Lai 
|U ; • t»M U** yNil U o*<-« m i m- 
4xi of (ortpra.« • *1 »m ditnlnl in 
(n*H>n Ml > ku bt«ni| Urrfl Ml W«*km( 
Ion (HI tW <Uf 
Ar <W» <-l «• K»»b»r iliwum I 
fr-'W tlx Ur. Itr»>IW-y. tW UUrntj )•» iW 
JrffBct, vlw miJ* a ptmMil d iiU a^ot> 
L.i A'trr l<i«ia ik« ru«rt raw. Ik# 
lailrr k*»4- 1 I>*-■ jj.J,»r Uurf 
»•> f lm tU IK»ir»«-f. — ^Turnl' 
Ijr u<.J*rM• to bo a cl »!»•» £» s.ik* 
O- '* I. % pf «|. t lk«l Jid(> hiLtf 
wovM »rrt |u«, rrjv rt tW«t llfiJiri 
<li» >«im lit i<le* of I J-«ol, Lil • nuj.l* 
• •• la I t<> g.» to • rriirvi plm i*d lath 
tWc BMUr o*«r: 
A pri' f'^m U*i4o« • 
trip to th* M tul* UtinlUM in pnaMiita 
•i» Ic. am konrbKk, o>tW ii>MI*-l>i|i 
"I • n>t«n<i to U a>>orr>t lla«< (to k», 
■ml will km a jolly imw. Ilot Xfk « 
I»m^I*j, Jr.. •/ tW JowmI h om of iW 
Prrwwi 1*1 t»r»»le«| will r*««aUr tW 
It Writ r»ri«. Mil 
TW Bf»w Bid I w»n U 
ft itlrtt'ttnrr. to MMtr, wd tier* 
nriM wiM U Lakr* to to r*+rj «m 
wH Itlrn4< ■ pleaMrt III. TW iarr on 
tW rtilm«4 kit bwv«« la kilf-prx* 
lor ik-w tW |>mif 
T«r N«tt»*Mo» Comh- 
»« t—n Hwf W. m nrptr %m iW «}w»Hw* 
wl»f W W»-l iw ««t with i» g*r4 |a ku rwn 
•». wxk H|«f rj ( nxorrr. |i Ml (nrlk 
M llr l*Ul » «f lliit Wi 4w- 
•»«HN »li'»-J—" I m#r »«• C 
• l«l» **wrr kw i w* 
'*'•» ' k<m. ud Mttr •• w in? 
| »«-r 
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I nMlrf'l l^l*>4 M »• 
pnrXtnn Mwinf t* <MR lUiUt. H w.M W 
fnr aa^art far Mr. J»Um Im« 
ffw*4i. 
IW iraft for A* r 4k O R II M II 
I'vnWI 
•mhhM fcrfieal Op*r»ttoa. 
N»i«iT, Ai m. K'iIi, M*. 
/■L Aw«T4l: |Wlt»«iP| (W u tr- 
toarl of »m k »«rg >< *1 <>|«raiiM* a« it 
rtn, uhI wrrwiUI ia (W r*lwf »f pain will 
M wl« hi of N»t#r*-*« kai iUo probuhU 
K> «pur rfiJrt. | of*r (to Ulovingr 
Mm* Min Ural, UlUr k*o«n at •• Ami 
r«l;% i«4) f««t ihr*— traf*, m<I fur 
I-** Uar in U>ii loww. k»l lor a 
m»Wr •/ nwi »•»#■ r»4 imn nr U-m p«,a 
* Ike r >»• «foa (W *h #i*W inl <1«- 
ring tU I«*| Iwrlrr months Ik* p«M k*l 
1*« n to »h*rp m l ■>> nM|ia«o«i u Wil« 
< «Tw»ly <lrpri»» Wr of ill ;■ IIwry 
iLmg ia tW »Lap« of « tootk ha I Ura Mr- 
mn++*I. «n.| « frw »r»k« liaca ik- a^r 
•uHarr at iW |a* Ittmr »i» liM *ar» «ii| 
lU kath to (r« ll lk»n mi(M k* tar ok! 
roo*. or *>\j mki imm* ikrrr, l>«l a»lk)i( 
of iW kirnl • »• fi>«a<l. Kmallv 1 *r t* K 
Kiwi ia ak<iM Lanta tLr >m ha! br*» 
l>r mmm Iuik. Ir«n titical tuannaliua, 
IniJrJ il>*i lUrr mi(U U an fal»>t»an>t 
ot t to boar ol I to ytm »huh (lOMtl a 
|>rrwun »(»•«« iktt t r*mh of Ik 
»m« (lltr %mjt* ><f JmlmJ) wLu.li »Mrn 
lUl Kmm >(h« lb* twi<lr, Mir ik* wt ii- 
UitMi ml lb* rtf. an-1 p»»%« out npxi lb* 
wttoiJ* injfr lk» H«t •( Ilwn 
•m m rnltfirftrnl, it •»< ctnir-nt tlut 
itti wr»« au lk« mU of lU pa So 
ikr doctor |»rr>po«»' J to noa't t portion wl 
tW paa c«» "f n "'Wf. 
l>r |\r >»« 4i»«r | l*.r «u csU«J i<<f 
fOMvlutiuO, ao4 it •»< Ua«D« OwkW4 to 
f»r- «n<l. |W I'.iim. twutr^ by I»r 
Hr> »*. U»J tW rlwrk nfwn •*(! to 
tipi«o Uh uaMr «Hm» of tW h ami. mmI 
rW-n » IS a trf|4inr. 1m rtootid two 
pin-** of ti* hoM. c«4ti«( to tW rxrt» M» 
fki iMttiKr. TV«« kr raiUr<l to 
■Ki« tU »m* f»rrlu!1t 4 • « oitk lie 
Mpormto it *tlk>a at io« K of 
(W '!»•»»! k»raatra at tkr p>t«t. llttr atn b 
lh»(«owa4«f of tka a*rw »a- 4r«wa >al 
et.t.rr!». 11 J natu4r tk oolrr 
(oraiMrn toooria lb Irool of Uw >a» 
Tbt ifrratMO, lboa|fc a 4rlMW» am, 
• u <|«MkU porfo-oard ; ta-l bcfctt tb> pa- 
tar■ I ia >kr (r«o lU aftMbni, (iixtaoetl 
t* etbcr) tbr t»»t ratarf Wl Um pal in. 
lb > ioU|»» ipfilwkj a it*] |R tra>«« mi tbo 
opirttnw ra»>mj. I bor4 liui tkr po• 
Iwal San-Io« * train;, on J iW *a ! ab# 
*>• ! oo4 b*a ao oitnnrtli l*r a long 
lioi ft* a be boJ boon au». a*( Krvlit. 
>»fO of nprrWaco in tkr of 
rrt** aff fcoifcn aaflvring art »«ni gi» >f»g 
[ to tW pobltc to bo irr»»orr.l op Na rM» 
«»f o>» 1; in| lor I Lai mton I arn>! tot 
lk«a. •t.hi imi coo gna lu iba ft air r* of 
tW l%Mo< KIT if »oo IW it C. 
TW %»r mkr« a ««ik pnmt m lk-*>l>n^ 
omr a<4a rcLai.«« fa I wiitspt ad»«;rt 
4wt(^> iwir J (niaKliof I've wi- lf 
l«*» rv*.« ol life 1 t to m 
J ** «<>«!d print tbr |*n«nl nour+a U«p< 
•r Um any u»Wr j*f#r »r .| (W K> fWr'i 
»»lKTt without .4«rp. *'<• pomi.lcrr-t 
tW f»np«.it- » •arpU rniKQWiN. tn<l V- 
dinrj lorwifiVr it. TW Kr(i«trr mlom- 
cd w in Jultr lUt Wia initr» t)OMUJ U*# 
■oJiM an-1 tUl mXkm lor tkia (*o««lr 
» -«ld tx »•. lir IVixxtU. and u« 
it onr own jtk*» mtiM ut rnn- 
tm< and • itk tu part ol it frat«il<>af Wa 
•lu (KM kf * • Sal tW Mar Mkr< oat ut 
*», kaC wr ito kbow tiat iW IW» «a» a«a- 
rl k> lo M for a lew taa itan wr aoaH do 
il fur mi thr HnaMml 
^trrr niv'- m •■ci« IV 
rvpurt o4 iW Kaf-* riawailat af M wati m 
for <im|ia. *ai«rtla4 .» J una laat. >U<a< 
tW akoU « wb r oI frardnnn in 
tkal Vil« to b* ;1i, with .* ua brt> la] 
IS.KJ ici' !ar» \u kwj»r ago than (tr. 
I Uf of Inat »rif (Wrt ttrf oal* 4* 
arh«« '.*. aiik 13 l»a k-« And JCiA Kkol- 
ara TWac ifar»« at».« an »nrrav in 
aram noaikt of IM aikxil*. 1?} Ira^Wn, 
and |>«pili TWa irkwob ia aaia 
l*a«a ia I k -Wr, n«r« UalaJ mi *> conn- 
iMt, akil» ikma r»far» I no* ara a<*nat> ! 
m W lavaliri 1 Va (r*fla<n raurali 
• .(•port 1*> k4«i1» and It* aa .a aunUr 
at ««cWra. and U'» otWr * huv • ara par 
tiaHr awpportr-l kf ik*n. Ik* ] rmlman • 
IUr»w II arkoiJi aid M lt»rk- 
rf» and N o«S» -n .»•.,.* imU.n "I 
fknfe and pa* iW» MlanM o4 7* kwitn 
TWra am *di |>ap<U in |ka ak '• ana- 
Ui««d by ihr frtninrt, 99J in llinaa ana- 
lainrd by ih* fturean. and 7l?i <«• ikon 
a«pport#d by «x •*'.«• at ikt V.rfh. Of 
> Ikt Hj to«>k*ri nap'ata^. 117 ir« akil* 
and '■•nJnrrd. and M <j4 lk»n an f • •- 
itrflll of tlkr \"flkrm Nilo, aa*l 171 a'*- 
fttMnHi ofCiwjii TW fatal nannikit 
atpmar* ol thr * Woo la am reported lo k« 
fl'V'd". nf aWk rt» frar.tnm pa * # W»l 
the Bartia pa;* and XorlUra an- 
f»tm kwiink ik* lialaa |MT'I 
TW rrfx»r«a iW »fc>uli 
M II po«J rcaditiw, MMM of 
•Vm t» im( r>|a*i m rttrv u> 
■ Wa!« mi • iNiiUr |ra4« ■ amy pmn •/ 
lit ftwlfy. IIr tWt ^»Wk wirti 
■»»> Km MMffrft* i »U»f« 
in rrpH l« Um »f lit* 
r*r» a tkm lU (■•«« J«*» 
h4l> K*(«r. "n TKuftJn ItH, I Mm 
Fom *M f«*» W»f »•? | Iff ffct tr»tn •< lK« 
Nftliloanilrf ttaliM.Md ItMiMlf kilUJ 
*W «i«li unmm r>tW* la iwi >u< rro« r( 
iW ir» k •• lib* mm «W« 
»W )iny 4 ir*« iW wifo* to w U teH «»»- 
4r» tka irtM TW «W n—11 rj i« lk» 
tif * r«rt|^ I TW « n|in«*r Km gi9r» 
b«lt U l|tf»w fnr MM 'iNiM, Ml • rW'ff* 
A# r«rrl»MMi« M lk»? all lib* Im-T* M ill* 
rM *ill \>m |i«tn to ik fnhlij. 
TW lli-pkkt KdWitf MtikiM Co •* B«tk 
•r« fully (TfiniMd •»<! tinU rr»Jw W 
■*■*> * tW MXiiKloff of B«rl .K« 
MAI KK ITt-MB. 
TW '■•rf'l* w of iW lin*l Trunk 
Itt'D «Uk Ml l'y*1 Mm! Mi Fri^lf tflrfk 
>»>■ w— !■■>< X Swiw. <'«—mk 
sl « ut fijkly firtM ct I'lftH* 
TW Imivw *Wd ik<I at Wnlom Itkf 
|iimnn. *n N«"tfc »»r» cMr»c 
<-«! by Hi* l»( rwiinj. ctaiol bt 
a stroke ul li|ktnui(, d*rnt| 
TW 11»» for iW M»in« Suir 
1 |or* SW • kt« Waa |»o*tpon*d hom Uhi 
n.uxtk !•> tW W. Iih in<l .Vk of wit nmatli 
in >e\tor n<H to interUrv silk iW aboo M 
Utuwl l>oi»o»M lit* U*« irrr«u<l an 
IVnlwJ m Tarnltt, Inr lb* Kwfltrt t»4 
tbeft ol #.'4*' froa ihv Immim of Mr* Jamb 
Mrmil. •( kisntlMtak, oa ik« iHafJJj 
u ■# Iran Irum tW l'r«M. 
A Uiwk U Gruit* T5 tr+t in '«-nftb. 9; 
feet .w*p IihI IS tort »»lt. La* baea uwm- 
tl IUMmvU. TW U*i<It* *a«a it ■iU lur« 
(■art 
*11 ■onaiMnl now btik| Unuiki I 
or |«nirt I* 4 'Mi i«n»l 
TW *atn* *ko«ir, iW li|kl»i«f atrtsrk 
tW# t«r« at H»r»r* Wjoint*. mulnl Ml 
tW nprwr part of I>««l»a. H*nn»t; «W ktra 
tn<l *V«*it ?"> t<m« ef Kit Lwt iImmH 
$ '* O, on «lui b tWr*> >u an insurance of 
*LW. 
TW Bi*f«r WVrf tr» »W H >«ilom*un 
Hank r»bWr* it Htth rompltm hittrHv of 
tW treatment iWt trert»« at H intart- 
wKi< k tt< i'n.< (|t i< MM rr'i tWt «bi< b vit- 
lian« of krn t*|>ant/ ra%* >»« — rr*p«ct aMr 
|lTMua trealMse ul 
TW llaaf<>r Wbif report* m»tWr pan ! 
tourunxnt nkM k i* km* to idh u( tn 
AtoMtouk rontit. It it ts U at "jack- 
itra»»" and an ina kook will ba (it** a* 
pnii. Noti^ af IW tin* ar«t plan will 
U guru o»er tW H.rtbaa Imk t«U|tafk. 
TW Portland Arfo* sa«s tW UikI dan* 
ajfe« nm tW I'nrtltrJ and Rm-Wrtrr rail 
rt»a.l Ut*i.«B S»«-o rit*r and Alfred. bit* 
all Lttn settled aad <>o Ut»>r»M* term*. ea- 
rejH ailk l..i»r parties TW grading is 
j<ti'i;r»aiiij fa»oraMr. a la»T» fon a bemc 
at aork oa all bat tW Alfred a«tina«. 
TW Portland I'teai *at« Rollwton 
Wixdkurt. aepWw af tba Ha|irini*a4aal 
of tW Vatr Reform ^-Wnt. after <*fvia( 
f or »ear* in tW irat ba* finished kit 
coarar of *talj m tW Stil* Normal Vkool 
at 1 aram^toa, and w to W tapltijnl a* 
aa a**i*tant in tbat institution 
TW r»ttland Sur «a* • tWre acre 8w 
•Watba 1ms U«l nanik in tkat city tban ia 
J'il*. InAri. A *« {alar I art rrjinlinj tW 
aofUlttv reex>ed «l tW las* nans* i asntk. 
w tbat f«»r tW tUira da** * j. *niia( tW 
j«at Arc only Ibur ieatbs umed in 
l'nrtl»ni|. an occafreair wbicb tW rt<vH* 
oannat parallel 
Suhu«t TW r»p<ibli- 
rmn I'.wwirioa WM *t SknaWftn l»«t 
• fft. MBiBtlcU to' >«-nator» C«|. la*. 
l»*»r i>( Sk»«h»fw a*<J > m l». L»l- 
K», K>|., c4 X >m4|jr*»<*k. For 
of IVt U, Kruk H. WirJ SWnf. J. — pk 
I" N»o; AtlonKf. Wm FoiM; Cum- 
■iM»4kt. ( kwUUr lUkcr; Tr*«tv>r, 
Jtar« H UttmaS, 
I iatr »t K»*u.t TW brfrtl if# hi 
FUtjor lor many »<»r» rvmeeeered M 
M(kt TW»U>. TW ImiUiH am Kr»r.k- 
lin I rul|( oimpw j St p(»iitD( 
ru.ll. < .ri »«r A llili't gnH ■>>!!, W. S, 
A (•. lumiUrt mtinrttrtorr, I j»- 
•ofi. I>J*> k««i.ih. Ilirtm Mrkimit, 
tW l r»nklit IV»tp» w l ITmm 
•U' lr. arr tn n.iin. I.oaa tb»«| 
TW fir* wn Mill IWMMlf it 1 JU 
A M inl i!># N«ikwiI lloav. MmoI 
butUias* mi AkUtl Sjiuir. Franklm Hum 
wxl n«Ur baiMinft. mrrm ia imminent 
ilm(rr [Jo«rTiit. 
TW Virginia •• ar» |W 
u»fU> JitfuiifJ. TWy hate NlrattMil 
frr-m ff jut rr**g M lW iMMVftain kofw 
lLat »oo». tiki rig voakl I »m wf akirii vrmtiUi 
r*»Jrr iLia o«n» mari TUt roJ*n»w I 
t<> fur«r*tall iW rtl tit in rut»irokn( IWc 
c*>U»r»J ••»»#. bal ikit to» ku la>U<l ikfta, 
aif! now. an<)rr tW iwiiifi'nt <lmnprr of 
ar«ia| tk« C'jnrmnH-M of tb« State ptw 
into tW katxlt of ll iaiHitl aai-l kit |«r 
t», ikc| Ugiq to »■ »k ■ t<> Um la^onaac* 
of I'Ik* TW Kwtio«a4 J>q«i»»» »«• 
• 1iK>t iLat tWrv »• ** a<i »tnit» If apa 
thr M>«, f'na^ilrtrlf Jfmfali/wl »ihI 
rurruj'ti 1 f.» the i'i!am'>tit ftn*|t4ta •Itu 
La«« l aU iWa. a Urp fortt-m 
of tW Mrgmra arr iniontilW to r<a»*n 
If tbf re mrrr not. Icrtuiialr'j. ia V rg * a 
a larff oa^rili ml ttkil* ■'» to »U» »•- 
at itrta of r*r* irnl »Ur»«t wfkt per 
■atll*«l to louh kopafully, o«r (toifnl 
art^.ld U no tottrr than ikal of tW plant* 
ar< of llavti. «kta Frtark r»l taii««i kta- 
4W.1 in that atkafft t*lan«i tW Urrm o4 
•rrviir inMarroction ." 
IU-r li»««. TW K»«>htl« Hur IUU 
• lab of I'irn Hill, ktt rktlltnfnl Mil iW 
Ticofiir (lib il Ho. Paria. »»»•! tk« |'w 
wnftiwi > lab at Xjr»»i, to I'll; mat' b- 
••I iki.lt <lab« Wave lb* 
cUUf«i|t. Tbr firat gam* vilk lb* 
U»» M Wl«( fM««r<t M •« ft* to 
I*rr»«. Tbirflir aiun»«..ii ar,.| ibr •*<*- 
«*4 (t»™» Will b» pU«a4 f>» IriU. 
At •( htm m ( wu*. tb» following .Wl- 
rptM vtrt Hn*»i IlirbfJ, Jr J 
I* llnlc*. Hiram .% KIIm. J. t*. 
Tb» r(mM fPr>WHKrfl4f4 \l«ai*-U llav« 
luH l"f K#g »Uf lVr«J« 
Tb# llvawaim' 
TW >■»■! all— kaiiac a #*»•« —r^»» « 
rak- m4 »"• ay to «<pa*». wWa 
^ 
rmm» to *Hr rtoK aa-t a* 
*
atli »»4 (N*f» n»fj»V»» M w*«i 
aate k« M 
llf^n. |W»«» 4k Ham. *a<l <' A Rot- 
itoia l.«| lurry atsbtr bfn^r.«tor«, a»<| 
•1 r»r|,.r« (4 tfcr M J IM PUa«ar« Gr<i«a l 
Am< ittwa, felly rixlnfw ilw ( itiln l'«a- 
d•»•< «» I' .• I*ft ar 1 will •<* ibtir wi>ww» 
t« !«•*» ibf* awd ri< knvtlj m tbnr 
• ra«k iW (tMif| m aaoti. 
\S U 4»t »«l»r« b«-aIth ir | l,fr * Il «#»• 
W«l lb* lmd!j i<lMMHi«a« «f Mlurt •»%- 
»•»* luf rvlwf (>« tbr *r»t tfMtiration of 
l**,n- »«*r*«l •* <Ur»»l, »M HI khI RW 
••Xk I otof »«i. 
i •«»/ Aolire*. 
Dr- Schrork the Luf Doctor. 
•ttv Mfnx * w >« Niacif n 
• Ul r Ik* iav*l... « ION' K-« K».*rlK 
oVtTiR Ik «h hdtaam that «N to • mm 
«»»t 4mm *> ■>«»!■■« «f Ik- w^im 
"iuimW jir*i •«|w«tMn in i*r armri. *» 
IW >t»l ia flttaa t»f TV lw«. iVlk" H h 
TiWttaliMi. INIw i'i»n. HMrkhl n mm « 
|nwy»W < .>aa aaaa^**"* wl « >>- i>i H la t ■< 
h»;« m >*w thai ar^ <tn a«» < 
tt r» ^«ln ■ mniaai <*4 K<af ►'art laa to • > 
ft—mar an >i a* raitllat •■* a 4|" 
knvhalw* IVk all M* la I*. WlUVt 
to (*1 tkal ktf Wm *aaaaia 4 tkrlr 
toill. pkyatrtaa aka toll tb-ta ta^T* alaia»t (uar alwa tt a •«•»■»»« wttb Mr 
liauwwf, ■ w ad<a k aa« IM a la aa afl -t* a 
®l ft far»*fklal Itkr aa4 k» • krallbT •> 
1MB W tW It.-* awl 
ito a at — a« OT«(k K rial" toll to Ikr $ Hi ■». 
It |«-|a ap u» bm, Mvy* Ik* • tr< aiali -a af tkr 
till ham -- | Wbt«, •»(. Ml kd at.^aa«; 
I).. ..^Va ■ J Ik »• ry wyan Ikal rMa^lk- 
|>K t« HI >• k aill to M»(r« umaiN a* kit 
rwia- M»fT aaa b r fcal «*!■»I. *•» T•»! ial 
II HaaaiTrt «li»»l la <■». ft«a • A. V aimit 4 f. 
M Ha »I»W» f>»« 'al hw • Ikr a<k » kiaM* 
aiH» a I«k Ika fc. H»nar|ti Ike kary n k' HM aa< <1 Hi ■ «i» far uk bt all tra/vM« aaU 
4»ati-ra ll» a fail mmpytw al all llwn al\« ra ai« 
fVh* >■( ikr r*Uauailr *arap a»1 ta" 4 Taair 
■vV j«|>r •v.ftjr f Jllk< k*lT<l«M Maa 
4'at' rill" Tt <»ala l» D»« 
tmr. minilWM m HI, » Man»a atrial, 
kfc'i ■<■ tof Waal ia l «f aaa- by ail 4ra_aaal 
TV —lab* an 4 I HI |» iW wia'laaii to 4aaala bl 
aalin Itar la lb* IKMaaai alail «■— « larikl 
to Ika baatala aaatoaa Aa al^rfliaai «l laa«l< 
Utfaa yaaw n kla to fauaal-a a|- r4» aa4 
fariaaaral lalat la Ika aifaa fiH a* >»|»|- Xioa aa4 aO Mkat H»a«4raal |i»r»af»a»»n bna akab- 
r»ar aaaa >H «iai« to a4rW taai aaalala ft. • ••r* X«l ta4li .|| «<wl. II a Ha a 
N k B ar4 laraUW4 W Ik »aa aka ai«k to fa 
Mala aakr 'raaMaaal 
b ilia iaaa k. " ■ ■ ■ I yr 
sHOLINDKR'n IATRUT Bt C HI 
n rm «i i. 
KI»XKT ]IIK>.AN)K. 
Ana Rheumatic Difficulties. 
I lire S ■ kiU I «ri| utrir. 
J % HI Ill.Llltll, Mk»b«ab lba|| a. lar a 
aral (|>ai, 
rKRiiMx or WH T.I. 
A caibaai aka AfrfKl kav *aara ;-aa a» ft aa a laitm? rraanara a»4 alt Ika >f>n< a4 raaiklat lakMMlua aid, lua tka aakr af >«(rr1ai laaaaWr. aa»l baa to all aba x»4 U tka 
aatoaa bar an r| I to anapta r»ar 1 
JaT rrra a.akia, ^ ^ et b, • »l|#rW«rr •*» 4* •.» 
T*V ■■ **■ a«■ J«Mlk II Tfi.lakX 
U < a4a> Nlaal. baa |a«t 
I»U. H. S I ITVH » 
"FAMILY PHYSICIAN." 
•si'< tmtj- ft* /''tfri 
»Uaal. Ha>a 
>|t 
T Bf mr1 • T K l>i>aU«ir«| M I a • 
^traralgia Pill. 
•• • •«, wXtti mm* ^Iitr I"ar» far Xaanlfta • *•' »*I \rfi<N4 IH ■ ■ aw* |W avfvftal nil krv 
■»li ii l» M-l r ranoilf i«r*4 ta a t«rr tWt "■> Wafalfta •• Ik* « kr»l »• a**«rtv I aa 
••Mltibw >»•<»• >*hn<< )!«>»»»« hn iw 
*'><»»4l L» MfK !■<■ ■ LI |t kM lif ■ 
•H «i •»« > MMWM fbjaWd*. Ii CM 
»«(■« MiWa| imar*>a* to lW 4»lw-a«r •? 
'ill WMI«Vmm M f*rr«^( «f « a*4 l*a 
T1 KX I.I » « «• t>! I ia ■» »l 1 
llaOna M*m rnfrtHan Bw>l. a Jmlf I. IW 
HARK I E T. 
la • aknilb ««l» ia< >.a» W. Iiafr. mt A««mu. 
mmd Half r I i»a«» «■ 
DIED 
la l-arlwa) tyiH ««, aaX »U. lalli «M«a«. 
» •« **'•* AM W n.uay It.ar. » .» liiaH 
GOULD'S ACADEMY, 
n ntTHi.L. «r:. 
Ttil. KAU TV.HM -lih. « *.m «*» 
1 mm a ■ «iW f n«l Tarsia? ml Kc^tran 
br Im*?, a»i ■ 111 ■ II >lr««a —— In ik* 
• W|* 
Mr. G M BODGE. 
(hmtii J n«r...««r tit.Vai 
k % rtit.nw.Hvj. 
IW- > Hr I. (•( M, »-*T 
m ii mkri m * 
0»»k« a r fm P.C. VtatMit. 
A» 
P«afl««>, «■( It, l«<7 
Tk.• m •• [•»» TIM ™a lb* imk "4a< 
•< ». % l» 1*#7 • * «• mi •• Warfcrapiry 
• •• immr | >f».M ik« >mm« *1 A«*r»a Karl, 
af R» kfekl. >a h* 4'« Ml » mt I Klar.i, mJ lluir 
ml Hhm, W*« a Wniti^l, M 
>•• Chhm; im lb* a"— ■' •' <•« «M u 
•W M>t«j >n pr ynn WLn|i»| u i«k 
K- ai>af< in k>«, M la# lk» Mr. aa I Ik* Ummmtmr 
mt mmj f— ^ .fit bt tv M« !«• I >Um W« Ua ikM 
a ar*i..| iw ni ai>f ■ at aa* kaak>aa>> *• 
r>«*« ikrif tal M rka«* aaa ar »•" I• 
■ ||MI » *4 Im rat dr. sail tr Mlfa M • < arl ml 
Haikra^t, n >a krW at « fc r«a. H». 
Hrlk M.I, Ml Ik* hrartk Tarawa* af 
V|4rair,, « l>. I«7 al Ira a'clnrfc, A *. al 
Ik* • «r« -4 Imp 4 Vk ilaaa 
IHIIUJ4I UKIk.l <4 «ar«hal 
aa *ir»«-a»r» Ihai a* M'nr 
For Sale. 
TW ■ liflir »''«• ulr Wf Wowr \T'i| 
fun % i)U(r k •< iW I.Mllr 4|«*4 lki< l« 
4nm*«I>Ii> (•>•»><« >aU «>tt W »ul4 M a 
mi ml b mm Inaa !'-»•» 
I».C. H iRWimlt 
r. I*. I. Jt«»» of ibr IW» tif iW 
( «mC| mi Hut» al 1»|» 
TW a»*» d. fiaftvM! al lW llaflk 
tw»»l M » J. W» k*N«1 tnfUd »"« l« rail a 
Mi ■ I ,4 I yfaf » M• la W WW M i»>j 
• I mm &—mr Ui, it' Stilt il<i W A «*•••« •»»!. M 4 
•VWk.f. M U art M lb* llWa.at Mlicta, 
• 41 
1 Ta 
2 T.rl 
I Ta 
4 
Wiw kw rifiini| iW •<»- 
II r ffciM't • l'< M'lh' !•< im4 m 
• Tm rfcin |» a I t*l 
la iraaaa■ mi n*fc»« irrflM Mr« 
r>>f«w(, J« < SI kt 1*7 
r til »r r.»«r^ %*, 
I «t« %HH' • r r. 
doiomw rrx. 
of *»»«». Ihfrrl « —T"» n>lf 
f kkh •» A» far lfc» »fcna» 
— »»'t a»» »W V a4 lk» 
k"f» I. H» f» 
'• "V •••» m4 ilk* >4 V *t 
,pt » "f ""<4 ki mm>t% mH •>'« ik» jn ^1 ■" " 
•* ^ .a Fn*W| ta »rl tw) •»- 
» <■»> •« •»«4 «'%.»*< «• W«4«. 'W- ?I S 4n 
• 4af— »«'. a* >w,VUk f H i* • mi ik* 
iri»b<, t'l 
I Hk«w» • U»wew t 
5 T»f»— > I Vrt 
I rb<w a Tr»mnI MW< r i4ii M, 
4 T«t *•»*• •« MW**'4l «■ lV> f ■ • M iinI 
b*a» t> nyiw| lk> im» | 
ft fn rfc-a« ■ 4 •ffrw* a>«4 p««i 
4 T• < a I «*• m» U • ut mm 
pmm 
t T« elk"— • *'iy —nil. —I 
■a IrMaart _a» !«»■•<• V y I aar*««•*«. 
• •!»•* aav* at k*»l aal, at >>«»» III I. 
Ah la*«aik <b« aI JaH 1*7 
|t II »M«TI*<;«. (mm*.} 
Jaat r<*» 
I "» |» Of t 
^ !»• «lf •»fnc 
Returns to Oxford Co. 
DR.t BUUHTI1ILL, 
W* mmh- fcW WW I M 
NORWAY, ME. 
WBFEK illCAIV BEOON8ULTID 
AT TMr. 
ELM HOUSE, 
Thursday .\ugust 29th, 
A\U AT 
T1IE UNION HOUiS, 
PARIS, 
On Friday, August 30th. 
A* Ik* I", H l-lt.ll T»l ILI. wmIm 
Mi n,tn) I <Ml« «* Mr lM 
•rxarl ■ »N >al «l ba »« 
OR. LI6HTMLL CURES 
\h afn« ss. 
Catarrh, 
(HTcn^ivc llivath, 
I)i«^hargt»H from Ike Kar, 
Asthma, 
Bronchitis, 
« A5ID l»l*».A>l> Of Till: 
EYE, 
EAR, 
THROAT 
An«l LUNGS. 
rtlVPH MXM INUOTHMit 
li*iw IW mi irirw*. «r# r»- 
iaf llnj |u nl mmj »«>•, 
i>U. LIGK1TIIILI/8 
New mode of Treatment. 
Ami rum V mpfJtfl *t tk< I mm at 
imrtiamnnw lit tk* pntiemt, 
Ouly One Visit is r»'«|uirf«l, 
CATARRH, 
Hy DR. LIG1ITHILL. 
• turrk M m J iW «m> »■ m>ir«— *4 
lW- M«l ^••••{• • mmd n«M »l si ibr Iwwl 
rauMirtiiaf ailti ikm, «• it «|^- 
>• «• ttal •(*{•», i| m apt •• Ma — i>, 
t«f«ar NH>ia«ra'<l Mi 4*tiM lW Ian •«» 
i>< -U Mrll, iJMlr, h^aoatj. mmJ m 
riralMf arttiM i—Ilia iimm! HfrMiflt, 
■ 11 H* M ^  UfMMItag •• rgMw^wa. 
«• lb 
■f mt anMlaTI » _ 
Hi IW ■»- iW ■ h« im 
I'M m) •• Itn. *«l akark ■ "II" a|a 
li»( M Mr H>W, »«wm ■ ilk •Ikrf Wh *■ 
■ «W%IS -aa l> lk, fr*lftw| myuMliM lkr>W|k 
4nki> ar Mfwili' Tk>« r«»l«»-a 
aa «r> up !»■»< U ■ l»n« »t lr«ir» *• mhh> aaj 
• 4mrb~ f mi, !• M, rV», arr*4 »«>rt, ifc#f- 
■ »nl a |»r» taaa lti« k, iak, m<1 rtlrrarlt 
•4ra-.tr at lllrt T kaa Ltr«a Ml >1 iW 
M) rkoanrxxar IrMMM mt tka mil. p»«»w 
• —ilcn at iW M mtar* f m r. k*- 
r««— ynkil **4 Mr«n« J •• ifUnAi a< Ikr 
fnltlUll pl"tlr«r«,4»J»i««ri aa rvr*4M(H 
( II I <wk*r It aar lfr< ar.l '>*l« hj ikr oar, l«M 
pa aaa a Ma ilk iknal, pf»l«rw| ki M Mfaral 
hral irnUrna, <«l r»rpifri Iraifaa 1 rvn«mmM 
k<»i>af. or im hi r«w<iil. 4a m« 
pMM|* Mia ilk llk'Ml la »m awk iariliUMI 
(>l a k«« walal prwal Ml ft ilk Ml, alrap la (rr- 
ifaratK <ma»k»il t>| a araMlna mt rk>41«( •• 
aai n> lira, *a4 auai ara aMi|*4 la Iw m ( 
»ai iat awlr-rf pMHara I* abiaM ikr Mil wI 
11 p aaa 
* >ai«| la ika lalaawIM a»l kaal la lk> IkaU. 
iW aal«I ^Hirtaaa al |k* >liark4t|» uhra Mafa«• 
alaa, aal ika raat, aaaaiaiag a raaald ax a| 
»ak*ll, aa ikyanil I afaa ilk iar«t«iaa al lk* 
aaaa a *4 affaa pan af ik» ik">ai > a ikr akafv u4 
'»■■«■ ar kai W.I hafi Tkr arraia laiaa al 
ikraa al I»mlata—a paa i«i a a (takaf a/ air- ma 
kmaaa aaafatalM. Tlwti < aa. W- ^ a al <i la 
a»a »aa^in < ta maa*« Ira, r.ihaa kf I 11' ifck 
fckaaM| ika aaaa a» (aara a al kaakiaf. a (kalaaa 
aa rtiaagraaakaa la ika aaa afartaj aa it aa la Ikaar 
ar na4 k«a. Tkal a. V a/ Ilk irraala aa akak 
arikantl la ika aMr>«a aralh aaa ail, a*ar Ma aa 
a.ial. mtmm IMka •» iaaa I bhaaaJa, a tact all ark 
ryhw ika traaa rai|a»r I M aa alaalu l|aw al. 
I>aw( akrap ik-aa i«rrfUO"aa arraaaU'f aaaa 
a jra.'K aaal ika IrflaJf aa Ikrn liar aa nl aaa 
ferkifclr aa ika aaa a>ai >iiia>lian aH a# aria la 
«ka« ika ikm il mt la,u aaa it akrf Uaaklra, ar 
aim aaar Hiaalil kaa l« a a aaalaaad IWara- 
fWr «ra.,aaaiS. aanii ■■ aiar4i^ ika haw, 
a ka-aa aaaa a M |aa< Irlii al ikaa aahliaal* aid « 
caa-aaaHf la laaal miial auk ika 4utkar|r. 
Tkr laidk ar Miaaa aa taraaaitrl) lalaal aaa 
»lrair| a4nr. ial laraarr .araaraili a.. *0 a 
aaaa aa In iraalrf ika paarr-a I aa irfyn af ilngaai 
la k ■■ ia V aa aril aa la a<lkra 
Tkr ariia alaiaaaa mt Ika ^irrkar^a, k<r( W 
• ilk ika ikarkaaa d ra»*l»aara a/ ikr aaaa aaa I a>a- 
•aaar. railaaa iripadaaa iktaafk ika aaaa I pa a- 
»% fllMi »**■I 
■w M><at rnyi»»ftw p* »•* ■H*? *■ "■>> »k» 
■ fe —« Wibnl »*») ('I IW |< wnl 
kmlk,l«l aw* ,_»»iw •Utlj an |* i|» ba|t, 
*V*k !»«•«» »»4k wj i<i>ul'W TW • «» 
l«ri iii mmorat qfmkty, »ml »• n»i a 4» mr. 
it»n«, >arafa. wm( «m*I rfcwa w, ihr »«» mi 
• ■HI fciI 11 aarh a# m»mr4y but, I 
ilka aaaar «4n, ikMfk k«< k>'f a<. >• pfaAxWil 
m u>w. IVfa«na«IH. afa«*» ■ "H Ikr aaaa. 
a rivili*! " Ml liag m—rnd ia Wa><4 M Ikr 
aara. aafel ika kr«f»| 'ar Ml •< O y 
K* iH«Mi»iW|,aiik nlw«tl.fc« 
1^1 < 4 aa aara I ii«M, Mil kni»| <iaaa ant aa 
Ma.M raaaa par aai al, tapail. I* 
• Wart^f M hal |l iImi • 
4 <»»« »< *»(«'■ aa« »*■•" Mm a iW *aaa ■ 
wall lk* l«r| KaWf »ia 1.4 ►— «a «i 
n«TK(tw ikattsina, MwialH iaaiaaaiag fW 
AalrMI af iW -a* 
TW a*aa aaa ay* la »aa iiaa ant, nn^fc a*4 
11 ay !■ d »> aW» aa lyiiiii » ka «at4 aa4 a.a4. 
* a«aa» iW ri^lHMi a%ana>-a 4 |a<a. *aa ••€ 
l>aa « aaa ar • lia»aa«»iaf Mb*( af praaaara. M 
aa Ka-I a* ifc» Ikawt, aal a tea aa 'W law. 
rt «►!» i» a aahliaf altar h M •• aara 
atw anl«>»» fW .«»aa a ilka lu l arat 
<-aa ilka aara»<»T aad r1* "™" miakaNlf a*4 
•* «a*u »<a •— wa«, aarf k "r ia ■ a *a«4 aaa* 
ar» i>aWa, ika af^atia aa rafrraa, aal urarH 
alaaia bU aa ika »•>-■( la iraaaa caaaa.iW 
»ia>a tarnaai M* aa4 pa. aaraa*.1 fkia aa 
■M»a>4 lk» • iliapi ■« ma la 4r»a»aiaraa a<a4 
ahap, «aa»a«a (a a- laa pfcy aa> al ar aa aial 
aal a bali«| al <iii|* aarf a afcaaaa 
H ratirik |«a«N fatal, riAat 
'kiia^tiwa. taaar>«a. aal ta*% «• 
Norway Academy! 
AT NORWAY, MAINE. 
JHr F«U TKIM W ifc« «. •m NrJirUaf. 
tlk I mm: tmrnmmm »htn •«*' 
CHARLES D- BARROW*. Al. Pn»- 
>:/' h ; v r. .4 wbkosk. a b. r-« 
w MAKimt m n n*""'*. 
HmH r Diaitw.TnrlMrfHw. 
■ ■ T^hrt •*' 1 a*4 
Tr II fcm »> k »U»I» <|l i «fci>Wy wi 
M^l« ■ » • W —«-1«H 
T—*"—^ T~i*- 94 « 
M.tw. la* ..h, >.M 
Tw»'u««ir»l Ionian) a(«4a «wk- 
1*1 '• h '" 4-' il>m tt«ri ImiImj hi a ltar«|k 
A U~ m,H >» fmrmmI. nfir.ili 
traaarfc —4 U»lwk 
»n«. 
Tkn* »>H k* • p aaa Ml iW Vaur K ■« ■ ml iW 
• W» lht«* »l fll »*■«• «( hi> ii 
iayb p«*WM« U > ■ I»4 baa W>« a«4i in a 
nil* *1 m«4» la. 
B t'J, a»»» ^in< »m<, m«««, an w 
a* ♦ *Arw ^|i»i aw* 
It an '* ini —id« him. »i ■ > ■>« at 
i«ll« 
1 Bal w awl mi»f .1 rwf kf «•• 
iV«i »i a 'l«»u«i w.— V-«m- la W~,J th*.. 
ahu. •( ik*< aak 
A|^r jimi ifciiM k» ■ iit m )»<im at by Irt- 
l«r. ta tW l'r<ari|ial: <• R>> 51. Ii»mmm la I. 
A. I>i ■■■■«, K«^ mr tm F laaliad Haaf, I aq.. al 
^(•«a«j 
Fryeburg Academy. 
UU. TLKM mi 
Vp«rakrt Ilk. I<4?, 
>■>1 rnt«—• rW«ra »nti 
U. W CITTTS. A. B Principal, 
• l<k i—Qll 11 
I» * *I".W tLL.Stc'f 
> '» >■». J«*« I«»I. 
North Parit High School! 
'pil» K.< Trn»« M ■ ■■ r» « IVWar. 1 V^. X. I**OT. aUmiMr »!»»»• »»t•. 
uiiifc* ito rUrf •< 
J. P PAC K MID, Principal. 
W tkm mxl.M« ilw i«nfr»u »l ■>» « k*>' •*< 
rnaivt 
Vririai I' «■ ■ $1 )M Ha(k«r 
».»Ku.h.«m « a» 
<« 11 R-«nl ru •» Im4 •« w«»»"«Ur '»t«, or 
I I ■ ■■» maWMMTN kr vlfb«ri 
4«H in. 1*7 
Edward Little Institute. 
'PHK FtU. TKKM !■■!■> — Vim. 
1 4«V. «ik mI r^iMt Tr. 
*r~4 I »rVr~Ur. 
CHAM. C. BOUNDS, Prtn 
A«W«. >«., J.I, *». 
PARIS MIL ACADEMY. 
'IVIK riLL TKKM rfKJmiVf»U.te|Mi 1 W r4«n4« r. •rpii-Mbrr 4. I«47 
M. P. RICKEK. Principal. 
Mi • Mitl F. Ho * • Pirrr|li«M. 
Niw llll >• II TrarWf »( Voir. 
Nm ^miN 4. Pitifni, T rtrWf *4 IK«« 
IM{ a»| r*MlM| 
Fxr (ttittt-M |Milar-Uar* nUirti lk« Sarntoiy 
>t I'm II>M, «»iW r. i-r*.l at Vwik L<frm*. 
m * aim. fcn 
HIOH SCHOOL, 
AT 
SOI Til PARIS, MAINE, 
l »i«T lW i«(>grl><i« ul 
Hit* HOSE VcKEKNEY, 
mN -mrr Ta^W« f. kjfl. M, IMiT 
Tllflu* 
«3i 
jf.«W-r 3 
IwiartM* (,tn <« Iwmn >i>i M mmm. 4 4 
.*•«•»* Fiiu. I i;«H tlk, IW7 
Bridgton Academy. 
'I' ir r«t.i. Tr.KH •.* »«MMwT«Mi 1 4*f. V^(.]4,aa4r<i«<iwrr«nr« awkt. 
J Hlf O. WIOHT, A.M. Principal. 
«'• f l»1 tmilwH i* l>« «r*«T«< Oy»n—1« 
• 4 br ikmoI, 
Tmi ImiAi IwmiWJ In tW I n« iyal » fml- 
l(M*J pf 
TIIOMM M «CiD,h«>. 
v r>>joK i. iaai. 
Dixtieid Vili&go lligh School. 
Tll» FALL n.RV *• ■»»» Tm» 4«| Vftrakcl 34. 1*4* mmd rrnm Ml 
rlttn • rri » 
H P. HOWARD. PriMipaJ. 
HlM W <•<••• V • t P'l 
M(«« K»* • ■ Rt WkM at Nanr. 
I* uMr>«J Am ikM Mk.nl .A 11 aainfMf 
fcar tfcw ■ +rm !*•( %m tm — »i*kw« 
«. -1 H» irA emm hr jjaj *|W V .Ma^r mm 
■ kr «••»< t>«MHhW m«h K IM W nA«a<»- 
kw A»« lo taiar«f |W*mtI«m 
Tl »T»»«V I ■« ■ MJ» IlirWi 
CafSik. r I •»» La*(a4(r<, $4J0 No Mm- 
Iks !>■ > nl a«k| 
Maino Wosleyan Seminary, 
and Female College. 
T«K FALL Tk KM *.11 -»«avar« M 1«|. 
1 »• V. Av«r«t Iftk.MlMint II vnA* 
H r Tl »*!«£* tr»#. 
HJ.idt ll-h. INT7 
Hebron Academy. 
rHr.rtu.TrM^tWf*^. n u,» I hi lOik. 
A C HERRlt'K. A ■ Priaetpal. 
It ¥ IH >K* tf FH X. I*r»»l mf Mmtmm U>- 
!•!" 
Mt.< 4 r Bui t>, rn»»f"M 
1)»*< T-f >i< <4 V«ir 
Mr H •>* *m»rr mfmm k*« atVMtk }■— 
»• r*»" tyi.* .J ll» laMtMM, kx bn 
Imt Iw NO*. 
M> R m • mf lUkt, k« 
Fmrk m Com. Ikaa Wm • »*rk»> m 
%'• t-«i. tmJ <• ■ f'ltim Ikh ih» f|w«T* 
IX ) af I iiiii■ TknA^inl Hi ■ —i f ml >»• V Mk 
(*4l 
U m H We* kail rk»iN«t»* In bat. 
Iw> Mukl at k"» M»«> e«4 kM Ul p 
fMKi- awk H»tm»i tmm n«w. • 
ka« MaJnM far Calqt. 4 M« (kafd 
m<4> tm hMl Mm rmtmmf mmt> ler lk> tfr ia— 
till ■< ik« W«a hn. fk»aik lk> a** awtiftr 
»| t«H ■! ikr irmi ■■ M.araa and r F—111 ■ 'it 
!!•*■'* fk* a»»« »— 
ki I'M «• T, ^i)iii —!■ Mlk, Mil a'lfcik 
4 i TV' a4 Jr«— ail k> |nn k| 4.1'. 
H»"»k r <an palate a*4 kwaia ear 
▼fetVM. 
r«Mwr*|k4, »t« 
"nWr Kaj'iak I iii|, 6 0*, 
MMRfl (r«a ft «(••» »t.«Wp~ •—« W —« 
»*"«. faal a* ■» la'it |» >*• a (•> 
>"4 kamkllM,^ er». *ea> • 
•• •• P** l»I ala rmm t*1 •"■»*«* • 
•i«ia(l«*f «aj «( MlW ruarifi.l 
™"'l« kwtikul k) 'iW Pi m ye I a» r*nM 
Mm 
j<«r.r»i pmufwu. 
H'te ... I««7 
JORUM A H * HM I I. ,*Wraelr VtWa *Tli«.'tr«Mfa, It*** M PnaaUk 
Noil Resident Taxes, 
u ik> mm •» wumrrMi*,<■ ikicimi, •* 
UlteW far ifa ymmt IW 
THE tilia M Im d mn mum mt 
,W 4* pvf I MM m b.R> 
• "r*! ■••fa* falkn wa b .nU M 
I 'M aariMi M lit pM .j fa | — 
,k* A«j -4 IBTJ. m mm, 
•'<ut. r n. 
? I r; 
.y.j h 2 
JUuU 
j 
m m ^ IT • 
-TL."*4""** K ai r 7. * '.i<au I # i n 
* • IM n\ IM S M 
f1 "*,r 1 tr tat IIM 14 M « »l ( 1 « fa |«t }« )|« 
!T. t • * tm *m im 
Sr • » »«••«» tw JSnfL.?"*11 4 11 44 144 * * l^wk >tf» JBU M 4* * «, "••• '■ "k»» d) IM J VI KM 
f**,4 **h'Jr It » « III I IS 1 I?—- 1 8 n ** IN J i u « i » m* s« tm 
\ n 
»*»»*»• 2 II 
ni ? ! *• »«• tm 2 m 
mSTTi. 11 »**•*•• Tm 
h ruL m tm \mm »m r* m * 1 1,1 *«•»» «li 
i * "• »4 •• » H Ifaagfci*. |» )*M : M I «• 
*—• 21* I*w 42«» «« 
"*■* ••»»»«• « 
Z !•»»•«» 4 SB 
Tr-; » i» sj» a la J» TlAmw si m W l« «l t») 
£•*» « I » » Id MIIT 
T" * • •• » l« UIM • I » » I l« IM Sll 
*—» s » v» n in i»i sn 
W U. WHITTLE. 
Tt (*i 
Cm.^, |0. IAS?. 
Non Kcsident Taxes, 
liibrUM* mt >r«r» tm rft* «aal 1 U 
U iW mm IM 
TIC h*tfcav«af hat rfuuaw *1 m miirta ••wnwikf N«ii w ik< 
fmr l>tf. Ulta raMrtlnJ U Ckjak r««>r», 
r»fc> i..r»l mmI um m iW ift** imit Ja» ■< Jw 
I «%ft. kM l<M rritf ■»! ft* baa laatM ratMwaf 
artratk toy J Jm>, 1*07. hy hia 
ntliii-M «i lltel >»J •»• raaaaia MfMid 
lad aa*«r* aa h***fta |i«»« iWl rf lk> M»l UaM 
■Mi MMrrM ato rWr|^ aw m* (Mil ■< mI<i ilw iiw« 
a*« mi •s»1 lav* a.lftia «|k«w» M'U (r.» iW 
*>u- ai (W '•MMHn* al mm> Mb, m Hrk 
lW I»l MIM «m4 •• U kAuM la mt 
ik* ■ »i Aw >h«i li r i*Wlw| iiirm «U 
rk»|r. a Willi Iwikw m«m» U aU •« 
ImMw tar i'« ml HalkM P K»n Ma b Ht< « 
aa«J M>i «• iW I a*aa »-**<ftlk «4a» mi IVmdLri 
a*»l, m I •* n'cttfk T 
>» krrmm. Vaka*. Ami «U ui 
•< tl Ta.irWK !«• »W |tW 
ftrt | Ito » I 29 
l*.»4 
kC* »« iw U« 
JrC.M. C.«l.<<r ?>' IW IN 
li<i ll^ililU*MiliM y J tf 
Mmai't h>Hi I94S 23H Id |t 
J J kr~t.il a. « 
-iM. I3«U >*» 23 M 
IWnliatW »l 
K— 2-Ti 3uu IS to 
» a m to 3® I to 
OHM > Mk>TCK. 
I a Hrwrj 
K«an.la( 2. Ito7. 
N'"TU'K m k<wkt |n»« lhai I kit* ikx 4my l^n |ii«kxl la* my M, ha»l T. W**>ia* 
ik* »rma»■«*'! mi k>a lia* aaiil kM mmmp*mt*y. I 
tkalflai* M« •' kn*M*ia|i,M fmj mmf iaftta 
U kian-aVa'lMf *Hrf Am 4iM. 
LacL** Mill*, tat *1. IHI7 
M t N > % tl J MOSINtf. 
W.ia**a Htm J Kim 
Nirri«*r <W irfaiW H IW I rftotol >*adi«, \mf u, a paw */ ifti a* 
I*a» afcl mart; «a* «a.. «w nil aaarr. aat i*a* 
lia^ krifct, awl aar *•** I *k»>|*. 
rw •■•a*» ta rrfaainl la |MM rkvfaw a»l 1*4* 
ik** mmmy. 
TlliW II. Rl(-|UKIMU!« 
Saraav. 12.1. tag Ito! 
(UVE iak< (W larUat al ik* ilaanU*. al J lailk Kaaa*r, a* Ik* %k <U« af la(at i*at 
fadaito aufr, ■*■*■« •*% «*ara aU.aitk 
a *ka* *p"< •« ika la* to* a'l awl ft** tot i*a 
■ a* lk*« ki|f TV avan ta n y**» 1 la 
prap* Tla (M) rftarfaa ato 1*4 a ft** tai a 
ANA kLLN. 
^aaari, A*« •. tto? 
■\jt»Ti«-« mtriutou 
]*■** toul.al Na***i, aa ft* 2Al Umy 
< l*K 1%). naaiiyi I* ift* aalaar*ik** (lhaa E 
(CM** Viw*)ft( ft** Aia«l al —H| if laa*aff 'ft* 
imarai «l a rati ia aaa* tft***i* JnrnM, abrk 
auii|i2r tm «*al, i*ca>M «a Iftftti Rar«»l*. 
Knat 1)9 r*falll, ife* fcla*ia( |M«»U al **al 
«*aaa* aaa*! •* * «af> : aa* pi* * h*aaf *ft* 
•aaa 'fta* J fta ■•**•■ «naW|*< ka asarf i*aa* 
tt**> all W ftM -fta4 iai*nM aaft INWal ft**>aila 
H ift IT ♦**/* JTI. ta a ft k ft nfc na< aaaaft* kW 
far a ■■** pari xaftr itaofla* I aa to at tow 
ahah aaij J aaa-a MfTilt a a a* <1 aarf k«a4 aa 
aftarft l**a mm iW a**mH ai4a af I ft* raaU ftaA 
•a* ft* ftaa ftaar A to a ft aaa ai ft* n a*lm a * a/ 
aaal aufifaf* ha** ft*la ftraft*a, ftj raaaaa iftar*- 
af I rlna la Uwfta* «ft* aaaaa araaaal ta I fta 
Mlawaa Mi aa ft aaa* p*a» *'.a»l 
C. fcLU^ ( Ltu 
Lett. 
Lai ar «».k»a aa ar rfw lk« J"*>k <4 Jm. U*«. 
ikfw win a# fc«a4 |ita ilk* kf Was. 
W N> aa 4aar4 * pn^ai fck IMk < H» far 
»» .a»* .. ~~ *.*. tM »M 
Mi Mr* iMTt ; wl M> tar |M yuhl* ■ 
a 
a ir>ai Aalf aafe raw I iiirm. Din ■ la 
> I *■ prraaaa |i«ir>»i ag ar innam aaarf 
— 11 tar |ai» 1 a* I fcaar araar UabMi tmpmm- 
cd al «a*4 aHM. Tkn arr m> i»l m I kj aw. 
a. huumlv 
*aatk Ml, 4.faa« t l«*7 
f * HIT % H«a» |irta l» l»» a^rr>krr 'i la 
1 4 Njnkall U tM lim—J Aa IM W 
Nek af ikr IrM at Afril I MM pavrfcta 'jf 4r 
■■al 411 pa ra iM arr r«a>*«aad <|<i«a yafrka* 
•ag a<4 *a«r m* ptfmim <1 ■'■» l»a* 
■H^a ViiaMVtMHtU 
• HtarJ. 4*|m 4.1 *7 
I*K» ».iN>w \«»ri«r. r«UK a*** - ►'« |<tf« iW I h.ra (Itn at aaa r«" f* 
Hm • Mr feaa IW ark Ml hka*l« ka art aad 
»k*4r kaa kiat ■ aarf i4al M k« ■»» r«aa 
•a; a' ba raraaag* « pa« aar Mti «l k» «• 
inriiaf »•** ilht laar. *11.11*01 HE4I.O 
• a — — Jata N ><■! 
*»..* WrarrtarJ. M Si l«T 
»T*rr or MAIMS. 
r|t«>at Ikr Malitaa '•/ 'k» .araar H-ap tal. »aH 
•Ikr aiaa il af Ik* ,at*r*«aa 'k»*»ia. H tr«r al 
s iMat»> ■«! iter lax I ifalalai*. a.H r..*a*ar* a 
«ra«*«a bf ikn parpi a *< mewl ll»p«<al aa I a(«a 
fa aa <kr iknuraik Aaa a/ am Hi pM alal «• tro 
aVkri 4. I aaa nafiaa* ikr aaar Iraa Aaj ta 
*a» a* taa* aa aaa ha ta. aa l aaaraaar* ka naa> 
p4r»r aaa4 »aa» a aa4 al pna.ai kaa tag ta- 
imp ^ "Mtakaiaa *•» r*apn ilatf »a- 
irw-li" kk piiaa a art ia a*i..» a < — Aaa H 
4a«ial I, IW 4 li 
4A«rj* « 
Jtkrn n i4.r.« 
/Ml TKH Vkmaa «akr. a** a .ta kaa M 
my kalaal ka»*4 aataa *ajr ^a» 'aar at 
piiaralw. Aa aa *a4M at pi»a< tafW 
af «• ira>ia| bar aa aaraaaa aa I *ta*« pay 
aa Mia al bar aa»>afw« »ka« ika 4ata 
Hi apart. ft. Wf 
i «»»m j hitin 
WT %TE or 
Tutitiii'i Otrwi 
IA1MB. 
I Ml 4*T M (V- i lW *4 Jth, Um 
wmmJ ItaMW. I ik* Mm* ThmAt'i 
r. « %■ | —Ia OB iW * 6my rf W^M ■>■« 
at 11 j'rW* A* t i«. Mi 
w >M) M *W UMU to 
>|Mf M ■■ ■' —'f ■» lonkfAi •axI ifirti to<>«g tWN !• |W !*Ul# tor 
"*"«•» km um4 rmm. t, talM. r*r itol to tW 
I —■■ W*«*. WtW 
Tw mi* mi ii)IMI „r 
—1 f ■'» to • njit to rW 
vun 
m. V. i R t |h 
K» m 
TMIirf** B pw<. K« II4VILR 44 04 
*. ItltWKLHlM 4M 
V II ■ 4 M«> 
ij»» -r.— N. ~ I4M 
t Ml *•■•*»" MM 
>U. III! (T» *4IM4 ) CM » 
N. IS K S (T.m *4 IMS.) M4M 
M <U 17 R S ~ 114 
I*. I« R I Tr.Uto (MM 
4 m »M 
ft K I -« *«• M R 7 tmm 
7 72 *• • It fl " 19 M 
T-1 1. 17 R « R HmmtmI M 4» 
Part !«• IT It • ** UmI S.mm * H 
in mi ft. 4 II I B R r tin 
M.IR1 ** Nil 
itlix.111 MM 
V. 1 K I » R k r ., *4 4* 
IHM.I It M IS W 
iw -rrM imutuvBir. n m 
N I I >. I K I Mta 
0331. .r.r. * I 2 ft. I R 4 «tf 4* 
I I V. ? K 4 r 41 
ft. I R« " IMM 
Htarixi «W»T» 
1.741 MTM ft. 4 v.«b Hhnin. >7 » 
4.747 m-rw SI 45 
5?* irra* ft. 10 U^N«ia| AiwIm, I 03 
«0» art— N. 10 MmMIt !>••««■. It M 
«l w N- *i 10 B0 
i s ft. «i " r ti 
«?! l^ac kU4. (1004) 03 70 
073 «cm a.. (1805) 30 1* 
Crfirri«|a XI 91 
OaroBB CatiTT. 
1 90 
7J4.1 >nM W.tll »0S 
I IN I I ft. 3 It 3 004 
134 
Coftri. 
tHrnnlklllHBPr S 43 
* >17 <n« 14V4K4 " CM 
IU3 V1R4 ** • *0 
1*«R«ll«f II n 
1.043 «rfti ft« 3 I i4i ■« Pi»i Wmt. 4 *1 
USImti* "Z" T.ViX4N.I J» 
l«,wV.JH»H*r. 10 34 
l.77*i mri 4 R 0 WE (.a, 4 10 
4 037 wrr~ Lata ft. IR4 " 37 31 
*77 ~TTT* VII 7 " 3 0C 
JJW^«*.KR7 M I0B4 *03 
S. »*3 in*. K.IRI |<«s 14 34 
10 H-itAiM »«-»•<'» 0 10 II 
I 4 ft* 3R** E I. M {| H 
2U0 arra. ft I 3 3 IIiixm 1 79 
hac*T*«t44 Cmitt. 
7-i0ft« 4RIN w r «a 
14 174 *«~* ft* 1 R 1 ft W P.. IB 71 
1 3ft~*R0 " 24 3M 
ft 1-2 <U0R0 34 M 
MIS.IRI 24 14 
0Bfl*r..aft.*R0 r.l«4r*UU 3 77 
I IS N*IR01CLa.. 11 V 
1-4 ft* 3 R M ~ SB 70 
ini.MM n wi 
J 
I 10 ft. I R II in 
171 *r~* ft. 3 R 11 W E LI., 4 43 
1 10 ft- S R II 3* SS 
IIBimmVIRIS WW 
11 10 A R 11 73 SB 
I 433 «t*. ft.» 1 R IS •* 0 IS 
MB ~-r*w ft* 1 R IS 0 33 
73m acroa ft* 1 R 14 4 SB 
Miiiit I'uciir. 
• 030 vrN ft.lR|lir«IR IBB si 
a ?42 0 3 R 3 ~ |#« 
1*00 mr~m A 1-4 ft. 4 R S I T W R I 34 10 
lift. 3R4 3702 
U4I0 innft.lRl " ~ 03 B7 
f .014 w« ft. 1 R 1 12 (t 
3.173 <rm ft. I R 0 " m 9 SB 
P *n ft. 2R4W I •«. 4. Rat^ RFW Rf 3104 
4 .MB tnn ft. S R 7 »* " 14 10 
0.100 Mr»a ft. 1 R S ERR.. 10 14 
1JMM «r*l ft. I R 4 IS 17 
3«0Mmft,|R4 " If It 
US ft. I R 0 •• M7- 
I.IM«ln ft.SllftRkrUwrM4 Y 00 
IBBBB*.... ft. 4 R I •• Ritrr 02 07 
II H.IRI Emm 13 3b 
N-4RI " IUMi. 101 U 
WaiBiBBT.B I'MITI. 
M •"». ft. 10 E 11.».*••*• 3 08 
3»1 mraS 4 ft. 10 V.4.1* I>«bimm(I004 | 7 31 
1*1 Mm ft. >• 0 "" ( I0B1) 0M 
S«0«-ra.ft. 14 (IBM) 4 SB 
9«»»-~.ft„24 " (t«00) 7 W 
1MB <r.M 0. S R S W 4IM (2 0B 
771 0 13 ft. I R S (1004 2 ■ I 
4 4B0 mrrra 1-4 ft. 7 R 3 30 B7 
Ut4w».ft.0RS 34 04 
1jT0R .f.M ft. M R 1 #1 IB 
IJ3^V,IK|\ ftpr 32 02 
ft M HI* 11 K< iK > r 
A* ■■■■■■■RHRP •ag lb IliMMt J»« *4 A D IM7. it 
• «r A rmtt I* iW CaM, liM lt»r> W awMn' <w 
■H — I •» T«uty *•- ft K««»' I, <■ >it 
<'«M| •< (hi>N. • »•* *i tin * *4 4hHm>, 
h* «b» nfin «f C«Wy »<i w4 Ww%n ifcm |«, 
iW WImm^ tmImhIi «■ mt rtmi «• u» « 
■ ■■■ M lb* mto 4 Ifcwi Will m4 i»|»- 
H mt.iwl (aawkif l»*| M 
■ mi; til it —»-! Ia» haaAwrf awl 
•a*r« aarf barf* Hand tar 
r. w.um 
J ■ IT »|»n 
W*. *4 IL.< 
par a« 
IM tt 
I •• M 
•f IM. 
M tt 
r Uw»n 
f IllH 
* W Imhi 
l» V %*rVf<iM, 
I I <i 
f- '•»« H aa»ii 
r r ivkM 
Aa4»**n« Lai 
ly*T* Naw*. 1 
• H WW*k>, 
I H H..I.. 
W. * Om. V.aal IM M 
4«4 m tm lm ifcai •»♦' 
T| ^- I ILi' 1.1« Ml 
i. il 
i r. 
im <^i ■< M |»*» to»l >«k i.a m 
M.MM, Urn >*• rWaw» •« bm4 4*f »a MS. 
phaaa* *<it ih» il HH hi ark mm» pMi4at 
*wrat W. ft kl«H4U.IVt 
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hi Mill e«Mlt *»!>»■ II ll. k? fitial M M lk« 
*mm 4>fmf k» m ■ «*>■ n» 
»• '■<■* *»■! i* fa* Mm «tf •<< » 
w4> ■■! <•<« p»ii m I a*4 «Wo k»«t 
•*« if >■ ilwni, tm M 
i Jai; M. IM7 wn I Hfturiv 
ifnrntrrs' ilrpartmntt. 
4»I>W m mmJ wwtw ta'.fr.arw 
rU»:. I>Ami kfMlMf. »■"—IrS 9um- 
n ■■ <W Natw i. 
C«!tmr« of WnUr Wheat ia I» "» 
Mom*. Eutok« For '«•" p»«« 
1 k*«« Iwm (tru*flr wfrmnl wub tU 
not ion tW Main* »«• •»«* 
mowrri in tW MMfb iU o«« to 
WtmU >a Ik* ail important article ol brttul. 
1 ka*« thmmgki that »oof farmer* be 
■OmaWed k» an act ol tW Lrfwltlart, «(• 
itnaf i«a or twtli* ccata buauiji on »*m 
W winter nJ *|>nng wWnt tW> 
Bay rw*. It night rt*«h ma* art bfn«A 
to tW State, and I niM gh« mk rwo— 
a* 1 drtn practicable and towd. vkj roar 
lai imii ikooUl grow now vktat, tafn-ia"i 
winter wheat 
la. TW natural noil of M»km i« of bat- 
ter average qoaliae than aae of iW otWr 
New England Stat**. tkt*»»dfli«a Uing ta 
tW primitive gn>wfk of ber tintar and il. a 
bra* * tieklio/ (raa witch little naaara 
obtain*. 
!d Main* haa th*. nprrior adiaatagt of 
never tailing mow*, acting Itka a warm 
blanket ae ncrdfal to ikr aaiforn prrtfr- 
«atioa of tW grain, nk'"., un tkc Wi-etrrn 
peainea. witb little —om. ika wind blows 
otf iba ligLt aoiTa and ra[<a>* targa <|nant»- 
1*m to winter kali, bt bating ban tba raou. 
TW deep roowt of the Wart of last part 
winter baa gteon moet efficient aad in pro- 
ducing an immen«e crop of wWat 
Sd. litiM > W»n t»i bora* Uqr« lr»u 
ad land wanllt. Firmn m>w rjm Irat 
Mm viatcr wbeat. IV» are vtrraMni 
m obtaining W marr be»hrb cf *kMl— 
wbarb m worth doaiUle m caak at UrM»t 
tiM. wLat iba rje ii wortk. 
<itk Mum bu •itklW 
Bnt»b doaifiiMi g« u{i iptntiHr. *a j •• 
Ibe cterat-lcr of brr toil, and a »ully wit 
tbr-iftr. imiMtrioo pco|ilr. TWr ra >*e a 
large aio' iitt ol «ktal, viib lh» f\nr><r» of 
Mum are over tbrir broad aatt 
ol good wheat laad. 
>b. Maine has a of Ma ha*- 
ilrrl tbe3tand fonli. W« will tatiaiate a 
barrel of tour for «a.k at tatlMttoiian p. r 
barrel Her* ia the »ru( little erf *e»- 
en aillioa two bundled tkeoi and dollar*. 
wh» h (ue« amraalU into tbe pmirti of 
Wfttrni larw»er» out of ibe pocket* uf far- 
uwn ia Maine I will no* trafure to aaake 
(gam oa tbe cor* btlla. akxi are lair* 
Having referred to M>aae of tbe leatarea 
and aJrinufM of votar Stat#, it aoafcl 
ae« i« to aae ibera ia great neglect of duty ta 
(roaiag ebrat, vkila ia tbe ©Ibee tbrce 
braacbe* of cereala. (rye. Urirj and oata.) 
too bar* awrb tyj^ylete lacma Tkr ak> at 
crop ia aa aure aa an* otWr, and ran V-e 
pro-J weed a* cbeapiv aa rje. Yoa baee tbe 
doable advantage of fprin; la l •inter not 
ao with ocber crop*, aa ap'mg rre i* ol I*- 
tie value. Me riprritac* of an jaara tm 
Miwaikaielii. and tbe grown-.* interval 
and Mrrna tberr. now warrant* Mr ia urg- 
ing your fanner* to btgtn at utci to raiae 
tbeir own bread. 
Rolling or JrtcMiPf land* are beat for 
wbrat. 1 i»t«i<le»l beat on m •• ng Land. 
Hoaiaj ia tbe gra-« MuUib witb tbe roota 
reeeraed 11 about r<\ual to a drawing of 
■auart. 1 p re part d ay ar>-l t *a*a ia 
brine, nt bm boll peek aait to mi paib of 
water; let it lie oetr nigbt. lbs rake it ia 
wood aikea or alaked bake ca tbo ba<a 
Aoor; aow two baabela to tbe acre. plow or 
cultivate from tbree to lour irrbe* deep 
Tbe aah pickle anl a»bea being WrtiU*-r*. 
tbe grata oootea up trty qaick Sow fruan 
tbe #k!b to tbe 2>'>tb of Aagoat »a Maine. 
It aa eatra baaardoua to otr.it ao* ng until 
tbe aaiddle or larf of Sep«en»t«er. 
Winter wbeat h aa bardr aa fee. To 
fftaard again»r winter killing it. it aaa*t get 
a good deptb of root and growth before sb»- 
ground frreir* My own rip. riewre ia *u 
year* peartn.e witb a*i average r**«»lt ol 
twenty ive IwLel* to tbe aere. convince* 
mr t it » .j ».. L< r o* n ■ 
•ith flo'ir if ikrhmi. r# • U tdopt »U« 
f»(i > wd ;o to work >n Tk« imm 
rvlri Wifl to 1 ring ■ kMi ; irUftin; 
ike Irjtrt. wirwH M M tto Imrtn lor 
ibia, Wiatcr grain makft by lai tbr brt 
t*r floor knd m Iom liaMo or !•»(, 
it brin( toot* »»rki in iJviak af 
letii vbrtl It m b«« !nl>U to W Mtfk- 
rd by tW miJgt W.tW to-l 
trw( ia ** tto (>od ol tto UnrH." iW farm- 
«r •hooM ukr lb* r*rth h>* *»H M wM 
pray for tW i—ihiar anJ rain to ill W* »tor 
ltd grmmmrr. Tkrr» ebooM to m 
ftlunrj oor ^offering wifh duty. Brp* 
to trw tto vt*oo« of y«.»r own toil or .br 
yoor Iml Lfkuro or tor-nfy JotUr* j*r 
Uml lot floo* U«« Won tb '-ooni ol tto 
f »«1 jrtr. Tin'M Mrovl grow groo* 
• wry rl»«M •bit miU«ttio« 
Why M w lb Stou ol Mum » bcrtw 
fbn hn brn mo tfurt to do *o. Suall 
tktf iMrtirrty k,o* r rem*? 
Ilnar Foot. 
Urootly». L. I.. J-»T II*. 1*7 
Xcrr*. Wo tr«*« tb *bor« rmrmr** my 
peal to oor lor—it wiU rmirt ttoir 
lbx|htftl tUmttot. ltd that (by vill at 
m ib>t» pot I rig III trOa.biftg> WW 
yrHtat. W« iwm row titirrvhoal 10 
fh« ®*«t«. whI it ooly n.*4e tb« icutt. p*r 
•••too i. so nod effort* ol ftU oor IunI owerrs. 
*• —rv*7 smr •*— wtttumi otth 
b*td ltd fcoo M from oor fwwut botdtf* 
to or»trrn wd ifio< viator*. Lh 
rvorr b»»r « Ma.oo try »a on vf oinfer 
ohe»t |bt irtr>i Eh 
I'm aro Mid to W cf Kgyption or g.n 
Fttteala; Cattle m Or*»- 
Too Mar of our (mnrri to b« of 
ikt op«m tbat if thee bay tbatr caul* aa4 
tar* tbcaa oal to (t>m, Md*| Mod be 
door ntil (it? bi; >ml that iW (ml puial 
i* to lin u ■»» u tWy cu powiblv 
k«f 
Tii* breach of Ur«in|, like all MWn. 
ao*0« nptntw*. vu.i «ill p*« lor oorr at- 
tratie* then t g»ai rally r«cr:m. la awl 
o»rt aa toon a* the cattle are turooJ o*t 
» the iWt are all*«tJ to ki*« ik* 
whole raof* at all putur* it U* at (Wir 
■»U Tka aa o«iai*i the* tlkoiU M 
ho allowed to roam »b>«( ia tbi« Manner, 
but ikaU bo cuMfottrJ Tkrj bo 
cbenprU froa *U to fttU t**rt lav or 
Urt* *!»»». 
CMtlr tike all other amaul*. hU a rliufr 
of lomJ; aor »» tLii (W ualy vlvaalaf r ; by 
raalii*( tWa to M« irM er pontoo of 
groomJ. I bey will mt don tbe pn« bo- j 
fcf* it beroim too raak mmU I bat in I be 
other 6cl«li a*} be growing. «n.l whea they 
are ready to pi imio aaoibcr £«U tba graa> 
at the anr they h ave oa« fa oo p«*ia|. 
a»vl iImm tk |tuj »!3 alatubtyontj um] 
Malar. 
Tbry •hou' J have a »Lange of paetere 
eeerr ibree or W «Uy«. and bo rbaagod 
not omiy fro* heWl ta tiekl. bat froaa up- 
load to Made* aatl iraaa ai*Jt * to ap- 
iinf 
It w ft great Miikt' to Un loo «tr< 
Rt MM w>n tku ten •«!! fmtt<or«l 
tit u cootl iuJ will bring a* muti m Li- 
im of tocot* at); UK ia< 
SLiuk vul >«lt arc of grru importaarr : 
tW burr akoulJ W 
• ocrk TV brat tkil I can Sod ia to 
mil it «iik brw. Mi omr i^avt uf m]( to a 
kalf prk of bran ami place it oo the grumod 
in «uR piVl 
If lU couk are mi fax «Wi tkr 6rmI 
krt*T tf^-l coort. »k*r tionM hare »<oi« 
t!.»m o«fr tkao graaa. for thi! u mob a* 
froatrd !u*n a gr<al porlMM of iu fow»r« 
t>l llilrmt* | us'pkuw Ml»nJ aouaj lW 
con. r je mvtU |* iiw«. (m »■ ai.' 
<juaafit*r«.) oil! »u»rr ibe parpotc 
I (TMrtilf M 'roo too to kii*M UaJ 
rrrrr rmiwr, ind ilrart luiVr it a ruW 
to kr*p t« n I wWU of our* in.| bwof oota. 
to IrrJ a*>-i fitful mi ibr {rouml 
» (all) lilrr lW Ct *t Wavy firoat. 
la uNK-kiw*. tLcrr w more depend* op- 
ta thr rare ukra of a fa'lrnng »t<»r than 
■tact Thr* »bua!<J 1* krpt i{ii«l 
•oil ;m Irooi nuioufM of ail kmd« 
[A iiraxivr, in (•iratoatow* TfJrgnpk 
TMK Uuau Uwc. W « »»rt atrwi tkr 
other <laj witk a rraari mad* br CrufiUa 
k«UJio(Hc<Wl. 11 *catr4 to x tUat 
«iik ikr awl tf err ot 4 uar.-.r r'• b* i»o 1 
Wo«s. foot 1M B Lai hn<1 e.gti aor* of po- 
tatwrt mi too ia»». or m> other ooril*. tarh 
man tia! U1 uu a*Te of polaiooa a dij 
Mr k*nail ■■ oar ol oor beat latmer* aad 
Out apt to do tf< .af» b» the haleea, ard • 
raotnf tku iact of ike taktt of tie Una 
hor mm oar of tkr greatest K ot kdnaa far. 
atowod upon tkr lanm r. Tkr dm of ijm 
pro*ed a-ri> ahorai took oo oor targe lnai 
will awn reader tkr labor of faraH.ra reall* 
drligirfol We beard a eouog na rrroo> 
1; rioiaik that it kr could have tkr moviag 
■aariiM. bone r»t». Lorar-patculof k. borar 
hor. | '.autrr aod o^«r, k« ohoolJ iu«o 
farair* and or'.I br o*;bl Xerer beturo 
»n ibr I. >ra* ao talua'' '.e at atd to lit Uro- 
rr a* too. aod tbr high pnm of labor tk» 
mar..I ibat fwry oor aboald porrLttr aa 
otaav imprt<««tl iopkoMati to »avr haa 
la?or ar>.t makr kia borer prriuna it. aa 
pooaoblo. farmer 
Ti asixc Cot* nrro Srora. Tbo foV- 
k>o.ng btiri paragraph »k #i K..o Wntcra 
»' o k. obfeb for oaontba boa a>> lar^-lr aup 
|*Uil Ungual maikct. a rr fattrr.eJ. In 
•trad of marketing tb ir cora to orki of 
Of'li»l7 ** >+ggmg." (War Urtnen pot it 
op io tkr akiaa of krr cattle. abe» p and 
hug*. 
Wok moat of Um (tmrn of (U port of 
flbio. obrat * rather tbr main depradro^r 
aa Ibr »>un of taroar, tbougk tkw« are 
otaov obo turn Umr rvopo mto Mark of o*w 
kmk or aaotkrr 1 boa m tbr ttiirfa port 
of tkr rooof • (C'laike) tbrrr io a large aual 
iot'reat ao-t maoj «alitab'« txki of fcar 
ro«W akeep. OtWto Irod koga. aod otk 
rra ati!l graae href cattkr 
T .* »- w r*! > If 
•iwk »a lota fervorJ"»f la roo44M«o. |C*» "»4 
tb* (wtd rmm tha IrticUn*. TWj tr« 
frd i» lh* (pf>M4, rowftoaJ to fs*e or »«"• 
trm ol rt at Ilhl «W* lh* Ul( Un 
ImJ their f> k. i poorer lot f4loo» •• 
(W.oe ft. M4 M M It w »*|<alrj liMI 
• taihil ef rom ni lt ri|U pnooda k> the 
• <f the »f. >m\ th»ofh prmi'Ay rar»* 
ful W«i« r». who k«k the fori imI pw ib« 
Log*. MJI MU< It* |w i»4< 
Cl B»«*T Bi imim WW* rwUvtlW 
rtfli»p ahej ifcefM W lUtit ■ loot |<*( 
-•«k< • kai#r irxl rot ill tU M< 
Ml fro« MOT* Iter half itM lo»»r port of 
it. faktog rare Mti U»f tha ktrk. oor < of 
an? aotf ikw j<tN ro>«|k to ttk* the M« 
oot «hro pit fhew orated hi »<>•* 
pofrr. mkI b«rif«i hi aoiwa rank 1a tho <*!• 
Itf tiH »»Ht epcrrg Ai wma a» It* earth 
taaalWo a»t iWo oat. TW? ma* b* urn* 
Moc4 ap tk« Me'.lov aotl. ilUf it ia 
ik» vaeda aad graaa roota are 
• U take a oat. aod the eorrfc pru.ad ciooe 
•boot lhe« TWf.ntkol.^Uh* (•« 
or Ihrro »n< hea aboa* tho aod. ao-1 there 
akoalJ ho ao hod bo too Thaa ear* rat- 
tiag «iil gtom to • f.oo bttta trao. i»4 oo 
aorfcera oill coor from tha root. Nnt 
yoar they otU brv frait. 
llnwnM cassa fro« the mtk of £a- 
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By DR. LIGHTHILL. 
t'llwrk aa ■ d4tf t W ■»aaifci a »i •( 
ik Mul • uj lk«* r»»ll>»» at iW >M|1 
«>ik !>«■. I»«n».>r ai m t a+- 
fw ara aa i> tnl ii«|i i. 4 ■ apl w ** p» 1■ aaa ha 
■I «af mm* 1. U>f, >»«< m. aaal x|V<. wl ■ 
ira)>*( m<im* icrMfrMfaa a. nt 
;»• S l«IWII | *» '■*»— 
•l 
far m «* »f Ik a Ai il 
5^ A (•»! 
mf ml irnWiM. aa-aaa 1 ■»ikm. kni « •* 
rtfnaMM • Ik* r. lk» a.a 
r»aa A mm Uaaa. m » k<r I « ai. m? "«i 
nvavtIS *• bnk, n-mtmi iag n^immm l>' ■)< 
4 mi tf m i■ paiaaa fc Tkw c ■ 111 — 
I «4, •• t>M, •*«, MT»i »n» • *tor 
■ a pnkar Ik '4. »a» a ali, •». rttffavti 
t» aafwf. Tk-a ■ ra■■■ >«»■■ ■«§ • I ifca 
IwirtrfiMar Imw n«l lk» <l< raw, yx H| 
iW | iti ■ a* ■>« ^afri U. 
•• faw4f aa «Sa 
»t M 
aaJ «Am l< aa* >iaa aa« Mali la* |W aav, teat 
«■■•■ -ala iW Ikwat. | i<i lag k« «( h'c» < 
taaknf. « art«|<iaf h> its Ma>al A a aaa 
^aaaafa —mm ih* >kf aaa ■< »r»» » tar-'-Latad 
to* • >>-*■» ■»■! paaaaaa ml iW trfl a- *a w ara- 
4 mm-im*i H • ——>i ai c> <*<1 m 
■>•< tit «fc" fr-«t 
la akan Ik* wain 
• >• iW I^liiatx aai In >« lk> kaaJ, 
Ma aala pad »»• al ikr .:«a<kl(» «lMa 
aaH tka «M, a«a«aaaj • rami -aa a| 
aakM), aa .k|mai*i4 «faa iW ■ aw a4 ikr 
part atf lb* «<»»■! a* ik> '4 ■ »* arf 
• WaUa| W 
Ia«l ,a>J —rt ■ a tka aiMa 1 M*aa|a an aa la a* 
lariaaa ■ ■ afur a «a fa aa fa a. tr» ya -al aAala 
am ratpaari aa rraiai lfcaaa. a.alta-r h* » rrifclp 
h*a a -af ik» ■ mm af faiaaliw kaaliaf a f»»f»a 
aa ^a aag■'» la <W aaa a# raad aa a Mia ika* 
■ruaad kaa. T»« a. a> a/ iter •arrawta* aaa akvk 
*■ fcaaau *a Ika aaaf' aaa aararfaaaa ail.alWi a4a ta 
aaa* a »<ar «aa W Uaa 4 U«b4i a tart akifk 
(k* !■*"» r- iara^ las aaa ^akalfttF*!. 
a»4 Iln^ m 'h **■*• mm 
*■»! ■> I <m iW .«■■»»*« ■» *■ tf«u •• 
»•' iW >kn«« mt bxk mm>1 (*m Uttllni, ar 
mmm MtmmUi twW— »«!■>» * I *»♦»■ 
ilk* • ■— yi ■■ t» •» ak I *«■* tak«« 
•», mmmmmm* ««arin| Ik* >■■■ 
■ t> «*• *.*-»«•■ .«- 
— i* '■? •• «Hk lk> Jt« k>T|». 
Tk» '*«»«> ■ !■ II » »* flf» >»■ T»l, ImU 
■» rw» -«•»•> ». #r ■ 
k> pm -m I n «>)>«> *f<* »gm> 
•» k i»i m > am •*♦! m It 
TW ■' — it*l«— m4 Ik* <4>««k*fk*. 1-fXkH 
•rt ik* *>«V»« af iW ■>» 
*■■ ik*ti *t «r* v< lk'«*«k ik« ■■*■! r» 
«•(*• "M 4<4rak. *«i •k>««*< i— A *. 
******imtimf iii»i'»'** fiiw >'■*»? itukik ilk* 
*>■>—* a*tk«rf »wi <*>• «»•*• ►*■* M lk* |*an*l 
k> Di.Ibi ■■ k )*rtir*krK M M lk* Vanf*. 
• Ak !**«■* *•* k Tk» i»* 
kail rt«Wk*W flllf. k«t >MM*r* ■ 4 
rkwwr ik* mmm kl 
HfeB 
A* aa^H 
• nvktMf a» rnmml •• b*«»>f w 'k* 
*•■*. aa4 >k* k*>"t i*«>«**^«««lk*4 >« — 
•'* " *»fc* ik 
a ■ 1 f » i*a awkl. T ka* ^-wk**** kkf »• »*- 
pmmn4 wimIimn, mm-' kMi»f mm mm ** 
mm ■>—ii < |»■ — m 'S ■>^**h |< n^*t 
ra«*i k*u Of k* U*« (n W1! • fcal • r-.*» kk**k« 
4 a1 '* «' kk< k »l «k<» M*l W(*k lk* yr ■*»■ a 
mk >■•**• af ik* i*l ttfla* —a la • <a aa *<- 
ia» mr lay »»*«l kkk fc-** ik ik* kra<, •/ »»wi 
1*a*»«k*a» 
TV« rr— -f *» W • •» 4 
I* M <-WM 
■<•»» iW >!*'•«' n»' A fa*. »•» ■« 
Mi (MM. «* • «g W «*g mt <• 
n^ii i»■»'■< «»w ik> •»•>, «M m. ■■ i.m .« ifcr 
bf * l«ri «4 <k* W"). m»- a •• i«n m iW 1#'. 
rto.avS mrmr»>t».hr mh~k •* * w»y 
In t *• — TW to >> « W l*■•-! «r**h 
'M I»» — ** 0».«W»a ■r>uhbl| i»l 
— r. ■»— rf Infill ■ !■ ifc I M 
K mA>« »•» •* »«» '*»»<••• >><4 m>4 
"TDtMr. IW » Mki «Mil« 
■ !••>• M Ml «t» •'•I !• »•••<• nva.lW 
• I ■»■ I —■ M* m4 p*^r«M Tkt* M 
t» 4n ■ »i »aa um4 
|.. a* a*a>lnt M »«lr» I*•«al a* araial 
m*4 • fcil.t •» •*'*» Mrt •- <k«a< 
R ■ ■ plW H aalaf r% praaai but, mfcw 
fea Mataaoaf l|* "m « *a4 a« iW pa 
or Vy ir»»iWif *•■»»< b«4 praH«ta| 
n «fcr t—»«. W»ar>-«, —-1 *«••»» «—t- 
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TkM M« Ml »|1»IW I. k*l H 
r»t I 4 mi fc iW h« mt >. T *»4 ^•* 
mm4 f IH N* tf Hi l«>il I *«k lb* nn 
m mi tW I iniri II | mi »l b» Ik* wmt m «t 
•* »m > t < l»l i« r». m mmm | ifn I w» i»«— ttr 
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BREAD. COMMON CRACKERS, 
Butt«r Crtrkfr*. Soda Bread, 
I aal BmJ, aa4 »»»»» ••*««« mt 
Ikitk 'Wi Wa «•••! (»-J Mack, hi 
• •ah M (Ml Ut%<J •• tmm U >• !^*« t-*(- 
£/"' ■>•! f ■ '« ilnaia u. 
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••TUkPtK IS MlUiiTIKkl TliATV 
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The Gold Pen—best and cheap- 
cat of Pen*. 
Morton's Gold Pens, 
TV tmst Fmt t« rW IIV.V 
r««t*Mkw 
I.k\|.. >»• tuii.wkl k»y j i) m>j 
4y■« •( ik> pwf 
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!*»•.»•. m -a mt Lm*f (-»'»|>. 
A NURTOV 
CJL LIN'S. BUSS & CO, 
PnxlBff md lommiwion Mrrrkiat.*. 
f »<4 ><» a-«a m r 
311 State St. ud ISO Central St., 
HMTU1. 
N»« l.*|W» t('Mi <ar tk» 
MIMMKMI. rK> *« II 4.1 (Ml 
ll •» r*«i» I thai ik» irft.im 11 lapa >«■* M 
•a. mi Ik* MfkH iu » ««m <•! irm *tn ok 
~aa W»| l< prrvaa* ••Mil •»i ■ •<aa liaa 
4mimm| rup •* pba«, » it»al aa »ii| a* m 
f*m df (tea M ii kraM aa ara ll aa 
a '> aiII a|ii ihaa ika fawiaaa Ihaaah >a^a• 
af a baa ^aaaa aa la panaaaaarti aaa a h Ik* aaa I 
ruct. k» ru n»*. 
■y "*-aJ Ua 'rralaf |itia( latl panaalata 
FARE a-OliCED 10 BOSTON. 
Sttmmsr Arranyfm**f' 
I aial t«nkaiaaiir» k<® »»a 
aaa aflW fall ba^Oiaaa P« k 
•I ('•. a ill »aa aa ta'^wa 
Ixt* kilaia.a Wbil fa* 
I' »a» a rl'll a*aa>aff. Inrafl "aaJit) at ? 
I'rtali l#ait D<>««« tki ata*l««i •( I P M. 
CMa fa ra. *1 9* 
Itarfc. 91 M 
ijf rarkaft rklla la t>4 kll al Ikt *(•«! « 
I a a'»4 • a Iaa 
I ratfWi Ilka* •• aaaa! 
L riLLIX ■«, l.iM. 
Nai, 134. I Mi— 
Administrator's Sale. 
||l tH HT ia » n^nw fcmika Haa i«4|i [ ml aitk a aa«t laa li. ( aaa> mt (h 
kal, ail'ta ><U, a* ika pifiai at fa^K mmr 
IxMl, aaVal pin waaS 4iaj«aerf at at paiaaia a.< 
aa 1 a^ at, ha Mk 4aa a# k««»ala at', mt 
•a* U ha < aak aa ik* at- aaaa, ikal atn ka>aa 
aa lakuMr a* a a. f W afia | la ika aaaa a a# lk* 
lata Of 4 aOkaa I* M ■ IkaM, laai'a aaf a a twf 
-aa «aif K■ ail auk i't aa — aharf »W ia« 
•i a 4m -'laai a >jkl arra a ml trM ra'l tul, aaH • 
a •»» fa '>ag a*' a* aa'ri: i11 Ira'It ka«W >- 
iW »W i—■! »i 1a|r a/ ^aaaii, aila a I aar ia4 
at-Miik aakr-a 'aaaa iW ieitra^l*iei awe •) ^ ak 
Pirn r»r ikf laaMiI anrkaal a* aaa- haaar .1 
•a alt (fa) raaM ka li iin.t ^ aa I ba tmy a*t« rka aa* aa frekvii af kiMMr, a ak>a| a ami 
• aaa> ara, H p*laa'a a aaa .1 mr»Wa iaa 
H»kk» < ■» » k 
<..»■ iaa »t 11. 
Salo of Put>tic L aid* 
U>l»OfU(f, ) 
^ • \ I I I > rt >i —k • >fl w m«»»4 m A* 
k" I '4r» I« Kia| m tm '• • •' iM • f 
^ PH»'»' ar«'.M 11< rk *••«, ^ Ik* »«T 
»*»» <rf i>> »>%■< m ■«»«*f« »# iraeta *fL»4 
t«t f fr. WH <lWwl CMMlk* <»M 
■ MKT • MM <*M !»#• • kM Iter 
•••t ••• | r»» tv<( M IW itMiib; »»»*» 
pmjm+1 tHI '• m» dbml eatk, w* ^l»^' 
M Mywl orthMi, >• <«, IV*. »m4 ikn* »••"• 
I '« of pwfkwf. •«! IM»I mMMII. 
T»w—'l>y Ha I M, W f f, fanMa^n* » m 
>|B «MH« p»> Mr 
TMt.lt >. I.RI.IMr, * -fM ««■»- 
It. • |*f >m 
r. v .« n.imr, hwmmi- 
•j V* • ••(■ f*» arr 
Titn»f V. *, k IT. W C |. H. Amh <M» 
If, W w«w pw irw 
r*«Mk«, >, it.ft i«. w r. i. ». < --4 
i«**c k n ut, 
I<m4 A|fM. 
TV- t»nti |i»w | ab>w «Mif« ika 
k- ka< W'» 4mH lp> III I W iW >Ut 
J* If atf r. ■*«!«, tM lk< Cllll) ml Otkl* Md 
•marl lW irMl *f itei*M«r«l<x <4 iW mum 
mi 
SIVI'CL 
* a>J Cm>ii kj > lad M (W 
Im 4mwm: It* ib»n<in ■ 1* «Hp » r—aa ak* 
Mi« »■ la I tm pm%m*mt a ad ih-mm mkm 
eat U >»rw. > a nk*it *W tmmm I* 
J«U I*. I<<7 CIM*. A Nf WIMI I 
TW !* I>»a*» 1W1 kmkt |if x ^ *Mk •*••*• iba« 
•W kw W»« J«l) ■ « .>i»^ h "k» Hi' — '!*> 
J».(» W r» U'». Im iU 1'mM| •# t»%ia*4, mmd 
■ -r --T b* irwi •< *4 lk> »»«»«» 
J« i\ \TH %N Miniiru bit W «MM, 
a WHl «'mm« .We*a*4. (•••*( ^ m4 *• !»• 
U« 4ii*rii: Mb* *1 aa»■ •• »M p*aaa aa 
• U m« .aJabi*4 i* lb* M'rif •' 
• >» 4 ■■»■ Il tb» laaa. X rtbix lb* mmmm le 
).s it n: iiovui » vikiiiii 
TW Witlmhw bl" I>| |t«*l pebl.o mmtfm iba* 
fc» »M bar* J»:> lf|»ial(J fcj lb* H a aaiablt J<i|* 
•4 r..A*« t- tb* Cw ) ml uJ il. ■■■4 
'W II ■ m mt lawralMmi ib> mix mi 
TMONi.1 IIII.IWt|:> bM •« hri*. 
tm mm»4 Vmmmty ■ m-rwmmmA. by |iiia| bl ad a* Ibe 
b* 4w*ri« Ho ibwtbw»'• iH pin n 
• be art i»<i buj lo lb* '»<■<» *1 mhJ .limwi l« 
Mb* I 1*4 ■ fc-.ee e fee be «« 
wi »■■■!■ lba>*' ». lenbA.i ibe a a» Le 
JeS M. I<VT » %* tlU 
Tb■ rebert .bee b«r»t> (iffi ^ «Uk m + tmm Ikr 
>bn beee b» aa iifc **•*■* at*4 fci lb* Hn lU 
Mf'alPnAaM.b* ibe CaaM* mf OlbfJ, mmd 
m ai -i 'be in*)mi tie iiniwU lb* mil W 
mi»l"«i (RTbwrfrwM, 
tm Mhl r.MMi) be |ii«| bi■ t m ibe 
ba tna«l» lie ibi »a* it » n» aa* *■ f»i »■ aa • W- 
lb* MUM at aa»J b aaa J »• 
i«al* pmjmr" ; uJ ISa«a ab< kit* 
*bti H rtfcAal ibe mmmrn le 
M. »*T »« r «.l.\Tkk.*%\ 
TW MbarnUt fclPtby |i»aa yabbt Mk* ikal 
be bee baa a M« a;a laied by tW Hamabb 
4a4r «< fr bur. U ibe I'aaM^ mt IKUt, mm* 
uev«xl ibe iwl mi lisMMtitlatai (W *■ f — mi 
i'.»Nj%tti\ VtMMtorfflHMa 
la aa«l CaaMj. battaaad. b« ftmg b a I mm tba 
lav <tirerta: II* tbnitai n ^aina all paaia a 
at « are • WVe<4 lalbt 'Mall *1 >a■ t .t**» aa*< '« 
aA» < a a» b ale »aaM aa4 III aa aba ba** 
aat I 1 afca ibar*■ a. la »«tiM ibe a■> tm 
)aw m. inn «« r «rtiiiu>w 
Tbe '••be iba y fca n >n fcla* f^ilii aaiaa iba' 
be Wa laei tab a)^Ma4*4 b- IW lluaaiabb 
)*'(• a' frrfan k,» W Caa»t a/ tatarJ, Ml 
iaiaa*J W Waal H ba««vu« allW bal • 
j 'M\ im *r R—. 
— C—t l» ■ «>wj, kl >■»/ M Ik* 
U« •.<»»«• II* m» »ia all |>«« ■ — 
>k tr* iwMlrJ «• t k> milt a I>*mI l»n a a* <4 I* 
• k» ^4v ant m lkr*> •k-- Wt* 
>t1 r«<nl|li<IM lallk Vl »to IIH la 
i. i«. i«. DUTit rtmxtiiu. 
ty —liw ^ 1 
J»'{• fi >M». fc» lk« I n lllj «4 I UUH. 
■ ii —> 1 U* iiwl *1 (MtMai •! ,k* W aaH «■! 
»**«■■» at *4 
1UUD CQLOUtO te«l l -v. 
•» — if ('■«•« to | <m( (mJ m • W 
U« Ail i* ti* tin Mi 11 n i>»>* (R paiiaa a W 
*» ia litoi i la ik* MMr af aafcJ Ufmm'd to 
■ *Ma»1.««* ^<|MI, a»> ik I— *W> W«»» 
a»» mm b iWfM ■■ M *tk4ai iW ■ ■» »• 
J. I*. l^T » 4»illv,n»*r«*jt»«D 
\| «>Ti«r. ok r« »*i.i u»( it ww.—. Vilraitw L Ci m d 4*. ■!« *4 
fi ■■ tui* %»• lUayAin, bi kw wart* 
r»«' 4air<i M. >i l«. IVS. aai twwiW 
•xkDi^i^k.ka iw. pr tM. 
»»»•* l« *• l*»> '(Man ha* ■/ M ■»«( • 
lUltol (fc» • MB** r*< -r ta« <1II Hpia« af *k*t 
r><M**>* aaa« W W4 to m>.< •>ii|«fa Aa*J a»l 
•to »•-».,r ltin»l) u r«r» ito pm IBMI a# a 
a I* «4 kaal uroiitol M aa*4 *■'<(*(• 
<W alK>»«« k» »a 1 I..H afaa>< bm<|<|* Wt*« 
k»i» to ■>!*. a* rl*i« to lairtoi Ito hw, 
afr«* >t»to la lfc* aaat*** •• lart rim a»k* «aj 
H'WI* % ROlf * 
(t i.lt>c iiiinto 
n*«to'. JaK w 
Ut»*t», a*— * a f'aan W Pr«*a«a toM at fai- 
a* a ik«a a* ! la* lk* C imi *< Oilal, M ■ to 
%i Ta*. to. rfM,l l» IIOT. 
<0 N.r**.<«.otKtHi M Jk"\IK r «. * ■ «4 iawi <•*•*«, la)* J l«k*L 
■a •< < w IK. i»!' mi I. p*aa.*f lka< tor lia ir 
■at W 4«« |arJ aal a*« •« to to*. M kfr Wi* 
laitii <*i *aaa» lai ikal 1*iaaiaai■ — ia to ap- 
y to ilka* |*11 ■ 
• k> tr**4. Ikal (to w4 r««■<arf f'»* Mi** 
••4 ail pin aa .a»*>aat*4 to ra«w( a N|H at ik* 
•«« V« ,l» to wto.' ifcr«~ aaaknarx aa»**ky •* 
Ika«k«to*4 |ki»uriat fi.alrJ aa Tafia •• mmI 
Caaaii.ikal • to) m-% a. »» *• • f>J*i» f* ai 
u> to IrM ai f«M, '-a ito lk*<> Taaaa4ay a4 Aag. 
*n,alira a'fWk a* I to turn 1. a»* atoa 
• a ■» ik*i kn* aki ik* *ai 
* M WklJIM. Ja4|. 
>ifa*a ^ f aikaaa.J Ik »l- a • .*a*» 
Ol»uk». Ik—kl a I'.an af fnkal* tou at rII 
•*. • 4 k>a t.i to I'<aali <4 4•»(••/. aa tto 
1 T**»'■*« -I 4*l> I. t> l<«T. 
pmmn liOtVI H, aaar I r.ll ■■«■» aa a 
V aaa>»■ a iMrnaral laraailiaf M to • to kaat aid 
a~t iriiiatai *4 JtNHI.A I* tola 
Hi aia <a aa»! a if. to*aMl, kai p<«> 
a*«a»»- to a* •» ► filial' 
• >»»«i^, Tkal ito aaw tmaiai (•** aam to 
• R ppiaaM iaium*4 to ra«ia| • f«f I af 'k«* 
ar4a« la to f«fc"ikal lk'«< a**4* aanaailth <a 
ito « Sliil l*» am* faiMal M ra. a. thai 'to» 
an «f | •# a« a fr <af l ian (a to k»M at P»» a. 
• an I -aai|. aa < to lk*4 Taaki af la|. a**i. 
« Ma'>tok .a Ik* k aana. aai itoa raaa*. 
if aaf lk»j kaia, aki ito a aa »>ia* I am* to 
pr- i»l, ato#aae»4. aaat ai<aa*4 aa kW Ual HJ 
aW I **:«•*■»•■»/•». I irf*aaf. 
* II W kl.KFR. Ja4«*< 
% i*a* infi — a*i**i. J ». llalki.Kftiaa*, 
aa — 41 a C*a1 >f Piahaif klU ai Ti 
aa. artkia aaf la* ito (^aaia «4 <>akaa4. 
M tfca M IWak; i(a..l |i I art. 
4 l»l I MPC PKH«I», aaaal Ea~at..« a. a 
l\ rrrliia lancaaaal pa>|aa1af ka to ito kaal 
Wil a» J Ttaliaaa af J»k* 4 f<rkai4, k*a* 
*4 f'arkkll. aa auaj a lam. fcwua I. to* aa| f**» 
ara'*H ito *aa» fa fiylali 
(h *»a4, I hat ito *bm4 t.a**ainr (• ** aa- 
•■**•» all yinaal lamawf, raaatag a aapa *4 
itoa a»<k*> ta la paH a4»4 ifcraa a**k • «a> traan*- 
k» aa lW Oak*.1 lira *rai p>aalaaf at faa, t%at 
tof aaa * aff a* at a ft *ia Caa*i k- to toll at 
("•••a. aa aa*J I oaatf, aa ito 'k«» J Ta»»4ai af 
kaf ml, at taa a", tok >a ito la«aaa( aa4 
itoa raaar. af *aa ik*t ka** • a k y I to uat 
ak » I *4 ka *• ', i,^***mI aal a' *>a M <a to 
Uat V4 if aa* f iaia» ai *« aa»4 Vraaaa<t 
* II « *|.KER.4a^|«. 
Ilrat • } ifl**l J. f ll' ti*,K>| i«»i 
«»«» ••»». M— %( a <'■■»« »l M 
r.... • > (•! h( IW ('«• t «i t>lfcnl 
«fc» S T-...U, J«s. % n l*r?. 
1^ R « I 
I I. -Mill 4 -» .w 
| 4 »n«i» at <»!>■ ii I h>« of *« m > «■ • 
«mJ ramrny, >»«»« "< l«l 
•••■■I W MatmuMM *4 <k« mm «f •*»-< ffr 
<••«« (•« • In ■ **r• 
• b» #«i-' mi<<* tc 
4»l I* '• ^•lJwk»4 vwi* ••rftHifflt M 
»W m tmt «. Phh, l|il ik»« 
"I •« • •• far •. 
» •••'< f •»• •%# l».»4 f«<4>t a* 
*1 <J W »l-l M A« WfMM, •»< 
if • •» lk«) k<«>. «ky iw «■■' AwM •-« k» 
« ii 1 
A IfMMft » •«*! J K II 
CHARLES A HtRSET. 
H »/4 8. A*. r«r»*t 
M «inUr»wrrr «f ' •In Jrwrlry. 
f«f« *w> *a 1i*4. Wn», r>«^. /•*», 
to a>4«r 
A good kMortoMnt of Coin J«w«lrj. 
AI h*wt* <( W»»< *•*• 1/ 
•• — At • af WM M 
r*M, viikii mI in A* n»«n a# (HM, M 
Ik* M Tv*l«i al Jaly. 4 I) l«7. 
I'AMR* T t1.4RK .l)«n*i» »f CkwW M CWi m ate.. •.».« fbiUi■■ Mi k... W 
I ir4«i M tlui hlf i4 Fkm »m MtJ Uim^, 
glim fcy ml «m4 V* ir l« lav ilbvMr*; 
I Ir4m«4. Tfcal IW «*|4 ||>* M>r« |„ 
alt iwnui.^ • "T? •* «k>a 
•nht la yM' ifci < ikfwa »«»4« >arn««i»tl( .a 
iWUifati t>»a im a« !*••>•. ibai iWt 
mmy affaar at • PnJww ''«■( i» aa kaU at |'(, 
ta m »a< ("in. aa tfea M TmAn al 
aa*i, at M •'« I •• «fca III* a»< tin 
raaaa tf 4m Ik<i k>««, «ki ikf aaaa akaaU a>( 
W i!ba«4. 
% II H %l KI H tmdg* 
A Iraa cuf) —Mttat. J. •• k'|iai*i 
^111II 
n — a 
Otr"t». •*.—4i ■ C«ati ■( Pnhi>* at N- 
tu, «uki« m4 Ib* ilk* <'■■■»» ml UttwJ, mm ikt 
ft' TMbl J imh. * l» l<«T. 
• c. ■t-"»■ -i i ri. 
"•Uli I—>1 ■— ■> w It* 
ika Im W • ■ t*4 TmIwI «4 Klat t'aikax, 
Wm mt Tmrtm. i« a».l '«■>, Win I. 
pi Hill t iW — fm* 
O itk«W. tk« Ik* mm*4 f.wrwi |i«t la ml 
l»n»w ka r>M»| a rap* «4 ik» 
ar4aa la ka pafc tak> 4 ifciw awb —iimuli 
•a ika <Hla*4 IW a *ml, |*ia«*<l at fwii.tUl 
iWj ail tyf ii al a I" -f-aia I "-•ad u W k» U it 
,la aaa4 I'ant* Mii* U T aa ■ t»1 d Aag 
ani,ai la* a'cUrt ia |W fcmim sad «k*« 
naa. »l ikrj k(«#.a fc* ik» aaal Iaatr am 
■fc aat W n II aarf. ayt i T a it. aa.' a<ki aa4 aa 
tW laat W »U Mil Taaia— ■' -4 aa»4 4i ■ aai i. 
A H * ILKF.I i«4c*. 
■ If ray; — llitl J.^ H«t ••. 
llir 'll> »» —Ai a Cwl ml riniat* ImUh Ta- 
r«a. • >ikta mmI Imt iWr r*aa< ml I >t tua 4 mm tfca 
ik Tap«J«» mt 4 I• IH7 
\l N J KMiillT a4«*r mm iWaiia •J IU»j I* y\naw« ba al W ■ »lw»l M »■-< 
raaati. *a«i taai. kiti«f prill aa» I ka Aral aa4 I- 
aai a><*«4 a' a ha atniaUaa J ikt ratal# a* aa*4 
(V<m4. Tkat Ik* aa»4 A^aiawnla* f •*# aa 
lira ta ait paaaoaa >aaa-rrai*4. kf ram lag a al 
ika ififf la kv^aMtakfJ ikm a«rk« *ar rra.t< * 
I* la IW ll|L«4 IW»- rat ft »a »4 t f«r». ik«i 
ik»< aat ayyaaa ai a I*lakaw I aarl la ka kfU at 
I'anf <a aai<l( •Mti,»»ik< U Ta» »> »l %a( 
atl.allaa a'fkal % V.,>aitk"« raMr iUaJ 
ikn katt, all iW aaa« >kaaU aat »a atUaU. 
« II \« 4UCR. Jm4t, 
I liatl' -ft—litnl J * II in Ktjiiix 
<y% 9 >• t>, a t • a 1 ..all at rr»lai»k»M al Par- 
ia a*tk*a aa4 lav I ka Caaata a<OtiaH,«a tba 
fcl Ta.i.. at 4.1. « II tm 
I I IIIU II KKINr a laiaatiatat »a ika aa- 
I r .4 ITMI n. «• fcl »:* lata 4 ►» -r*. 
• a tat CaaMt, •{» n aaa 4. knM| paaaaaia«i k>a 
ira aai laai aroaal af a'aaaauaaa al ika 
»ata«a a# aa*4 «k>aaaa4 kt alw«aarai 
Or 4a a a. I. Thai ika aa 14 iita'i (raa aai.<a 
laallpatMaa iM»if)*4, k« >ia>.*( a upa lk«a 
-w4a< ta ka | tklnkia llkaaa aaaka aaraaaa«aa*y 'a 
ik* < ►* w4 Haw artl pa aaa-! at r»>a. tk*< «ka» 
aai mpfmmi at a l*ra>ata t'aaii ta ha kaU ai i'ataa 
■a aa»4 Catai*. aa ika S4 lBkt>i ai 
ati.lllnaVWk ta ika !■ aaana. aai tkaa 
Ia»a il aaa tkaa kaaa akl ikaaaaa a kaa-4 Ml 
ba alVaatt. 
% II w || Kr.K. JmJt 
t«raa Iff—aiaat J J» Ham Rafiatar 
Ihr*t». %l a I'mM mt r'xUu WU •< 
hiM alibi* («4 (»r ik* I' i»»l> ml <>%<■> ». 
M iWlrf mt J*»t. * l» 1*7 
rM>M I ttMltH.nl » 1 tw •.<••• v» .«r w>.,» — bw r 
l««rl, M Mat I" «»'t .W»»a<*ai. r* 
rri k*> i«i •< ■ —»« «t »aa mi iW 
.4 Hit fcp aaa J far alWaaara 
IMmrf, Thai 44*i>ixittni |.n >•- 
IK* l« *11 prrMM a aaaiag a 'mfy im 
W Ikrr* • nr««Mit»li >»tk> n». 
I»il ytiH J »l Pari*( ikti IW« 
a» a l'««n I* ha k*U M fit- 
m taj t'iaal«.•« IId Tmrmdmy at lr| wli, 
• I to ('rbfk talk* * mm, »a4 ak«a < mm mm >1 
mmf Ikfi kai*,aki Ik> •••» afcaali' «h kaalwa« 
*4 ( It t»iur.it.ja<%*. 
lira* riff—atlaM J I* H«>li R'|>ai»» 
I'll •!» It—It • «'«a»l at r>*iair k* I II Tao 
■a atlkia tai fc« lk* I'aaMf itOitx^,ink* 
ftl T»*>i« at iaH « l» I"a? 
ON iWfiiliwa -4 ).«• k I'* •. Jr tianu>aa ml Atmmmmm H. LallMak at %mmrw. a * aaaaa* 
panaa. ym>a| tn lar »• aril i»l Mam * I 
Ik* Man il«» kaM|ta| >• a*i4 LoilrUa. Im Ik* 
^tal «t ka irtNi a- t .mei fan) <k«'|**, M »• 
a«*a*Ai»f* a -fc-« an • ""*» 
Olrral, ikw ito *a>4 (*i'i g- •• a*1** •• p*» 
!«*»••■* ia***rat*d, k« taaa>i| aa akaifarl faf) al 
k a>r Ir* •• k* fakti*k*4 itiraa •*• ka larri tail* 
ka ia Ik* Hitail (Waai rai fm »aa*c a I fat a* aa aa-<l 
*'i m>, ik«i ik*) Mat i^ra' ai a t• akiu I *ail 
ta ka k*M ai Far>a mm ik* %<t Tan lay al 4af ■ 
arti.il in a'lbtk ia ik* lartliai aa4 lk>* 
caaaa it mmJ ik*i ki'a, aki ik* aa»r ik*aM M 
la giaakaal. 
* H WtlKCR.JaJt* 
A <ra* '~ry — aH*»i 4 It Ha(|i,K>|>aU( 
■ 
% 
*»» r«l», a* — Ai a r aan at Pntaif k*M ai r« 
r>a.auk-a aa4 tar ika I aMi W <Maal, aa tk* 
«ka4 Taaalif Ja'i. A I* lw: 
r r«K«kr.t.i.. t;«. ... .4 
J •aarja * lar aaM m* al an ir rk>i4Maa* I 
kaara mt llliaa I a*aa l^lai* ml I aMia ia aa 4 
<" aal! i*ra aa* I. k«» «| pnaaiat k*> ik»J ar 
raa* al faai I ianki)^< aa■! an la hr a baaan 
Otli III. Fkal aa>4 |aarlaaa J>aa Malar* aa 
al )aia aia aiti*«*<l by rmmmtmg a c-*r* al lk-a aji» laka |i^t k I ikraa aaak. aaraa aa«a*4a a 
ik* Oihat Ua»«rai. pr •«*»! al Para*. ikal Ik* 
ai) Hfrar •• a frataia C- iM «* k* k*U al faia 
r» aaaJ aah aa tk* ikaral Ta —kaa *tl^ aril al 
• W a'rark aa Ik* lira ai n aal ak*a rasa* it a*< 
«ka-J kit* aki ika nai akaaM M ka alkiaaii 
4 II W«| Kr.S. J»',a 
A irw aO*w J i H a a a. |«faan 
<>«»••». M —%1 * * VI mi W* •* 
( l<rW|. • HS <»< laf iW C* • 4 IK- 
l« < Mifc» »h •* • •* J»S « l» I«V7 
U| \ >( MUHD.I B IRAROC, W h« w4 L»«m IW>rr« ••« «i H»*»■»« »• 
■ I <"«■»•(, In M»«. pntl<| !■* H 
I 
Ml # it* pwmmI «M«w <4 Wm Mm 
mi y»l 'H»»I |i»t H 
>11 pfttMl iM»r«M«4 l| 
»(kn p»«in«, artfe >ki< w4m ill mm. l> fepaW 
ikff •»»*• mit*4« i* Ik» Oit*i4 
lira oral ■ •»■ ^ >pl I fruwt k Tmt » • law 
>'■•»!; Ik>ii4fi »<i in»n i' iCitliwI ihni 
■• W k«M al I *!•••• Ik* Um4 TiMii; mt A»| 
ml, |( wn • rU'k •• ifc* (»r*IMI. i«4il<« 
rtni ifiif III) lift, • fcV Ik# its* 
fc» (iiiw4 
A l« WU KtR J.V % Ha* — all'*' 1 « N*lll l'|Ml** 
T.«W )•>*<• fnUn H-l U 
•to 1'i.ai ^ (Hkr4 
'pm •*• " | * •» ■»■»» ■»■»« */ iw «um 
| NMIUX bw <>•- 
fc»4 Ml »>•( < -«■*« *»r •« ii (UtfWritli Nf»- 
•Mi*. tV«< ito awl tiling M m4 paw 
'MNal 4><rfMw*t««U 
•to i'w«i< iW hw R H«»- 
Ml. k«i >rfx —I»p mt bw, • ilk »1 
ll» ta*aW-a(« iWrnM wn<i m>4 fci — 
'mh "t • Mil by J I ■>«>■ W»'. 
T> w|» ■ pi a«ik M f rA ••»«•»' 
■»'. *«H MWii^ kt Ik# P in *| lay ikr 
»t 4 ka II I mm> 
r»)i to a 'VistafMM* »<n »( »>|M kw4fMl 
m4 'M A>IVl. a»<ifH >♦ « « a»M 
im ■■toiti g to I—it"J mmd •* *•« WW»«. 
ka« to- ■ »• a to F»to» •" • •*. mt ft ««*» • 
>i 'to I'avaf *4 f^waato^toa^. • K-1»i a « ( t 
• to iP'a'X «l (I >'«aaa a iri 4 to at 
ny*. 'to f> »aa4i .( •*to toto a^l<*ilto>to 
I << ■» X a* litoa a»l ati#MN *4 mAm lawlfala'a 
Ito ikaiawa |^ih ikx towaa* «a« to 
to to" <*4 *»•»♦» '%• atoaa I 
•vi.W to *• — a«|>a| ktj «lil. *«r 
to ito ««•>• a* !■ fc fa*a — la a»l W 
a i rn vr 
H — (• ■ fVw »f frAili to'4 «i 
|'rwto>| atki* atol («' Ik* r«M>f «#(*••»«<!, 
*. Ito n -f I.'.. % »• |«*T. 
I to WmI Tia« itto ••»-> *<•••'» r »• to-w 
l> ill p»r — aton»it#J. H ««••'•« • "• 
afto to Ito « t>wa •*»!( unaai ••- 
a «to Chto4 IW»*m yr«to4 •« ta«>«.i tot 
ito* tof Itr ,r ** • l atol '•• to toa-fcj at 
fwtf. a« to*4 CtoMf, ito ftt T — to* *1 l«|- 
... > 
kali, • t Ito • • • * 
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